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أ.د. عبد الرحيم الكردي 
صفحةالباحثالموضوع 
اللغة العربية والعلوم الإجتماعية
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال ثقافتها 
تجربة كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سلطنة عمان
1محمد بن خلفان الصقري
فاعلية استخدام إستراتيجيات مقترحة لتدريس مقرر المهارات الكتابية 
لطلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود
7عبد الله بن محمد فجال
52منى بنت صالح الرشادةتعليم مهارة القراءة العربية للمبتدئين غير الناطقين بها
53محمود إسماعيل صالحتعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب
مراعاة الأسس النقسية واللغوية لتنمية التحاور اللغوي في مهارة الكلام
لدى المبتدئين في اللغة العربية
مرصوفة عبد الجليل و مهدي بن 
مسعود
56
اكتشاف فعالية أدوات تقويم منهج اللغة العربية في المدرسة الثانوية
(المدرسة الإسلامية العالمية نموذجا)
97خالد عثمان يوسف والأصدقاء
39المبروك أحمد محمد بلحاجدور التكنولوجية في تعليم اللغة العربية
501حامد أشرف همدانيصعوبات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها : التجربة الباكستانية
المضامين الاجتماعية والثقافية للبرنامج التعليمي في كلية السلطان قابوس لتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها
711حمود بن خميس النوفلي
الإستراتيجيات المباشرة لتنمية الثروة اللفظية: 
خصائصها وإجراءاتها التعليمية
231عبد الله بن مسلم الهاشمي
vi الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
341عبد الكريم بن عبد الله العبد الكريمجمالية النص الأدبي ومدى نجاعته  في تعليم العربية للناطقين بغيرها
941الصادق محمد آدمنحو منهاج موحد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
951عبد الله بن ناصر القرنيأسس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
961مسعودة خلاف شكورتعليم اللغة العربية في ضوء المقاربات التعليمية الحديثة
281عبد الحكيم شعبان الغريانيالتدريبات اللغوية وأثرها في حفظ اللغة العربية وتطورها
منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية 
أسسه وإجراءاته
191رحاب زناتي عبد الله
ا» وفعاليتها في تعليم قواعد اللغة العربية بكلية العلوم والتكنولوجيا
َ
ـَرُبـن
َ
822FIRA>AM	LUSMAS	DAMHAبرنامج «ع
وسيلة تعليم الاستماع المكثف الأول على أساس الويب 
(بحث تطويري لدى طلبة بجامعة مالانج الحكومية)
732NIDDUNASHA	DAMMAHUM
242NABIAHUMالأناشيد في تعليم اللغة العربية لدى الأطفال: نحو العربية المسلية
استخدام طرائق الإملاء فى تعليم مهارة الكتابة
(بالتطبيق على طلبةمعهد ابن مسعود للبنات بكندنجان)
652ROON	HAIWTAF
شيوعية التراكيب النحوية في الكتب المقررة وتضمينها في تعليم النحو  الأول 
لقسم تعليم اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية
862NAMHARRUDBA	NAMAM
872TAYADIH	TAMHAR	GNUDUDاختبار المقدرة العربية لطلاب الجامعات العامة بإندونيسيا
282NOITUSAN	DILOHKHASنموذج التعلم البنائي فى تدريس العربية للمستوى الجامعي
تكامل قيم التربية السلوكية في تعليم اللغة العربية بمركز تطوير اللغات
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بيوكياكرتا
392NAWAYITES	GNUGA
103LIAMSI	NAMZAالتفكير اللغوي عند المفسرين الآشيين
113IDARUM	DAMHAتعليم مهارة الكتابة المؤسس على المدخل النوعي
تطبيق تعليم علم الدلالة و تقويمه
في جامعة تولونج أغونج الإسلامية الحكومية
023SILOHCRUN	DAMHA
ة مهارة القراءة من خلال ترجمة الحكايات الشعبّية الإندونيسّية إلى العربّية 
ّ
تطوير ماد
لطلبة المدارس الثانوّية الإسلامية 
033KKD)	YDNEFFE	ADNAW	PEC)
633HAMILSUM	LUTAYYIZAMاستراتجيات التعليم على ضوء نظرية ستيفين وتطبيقها في تعليم اللغة العربية
443NAFLA	DAMMAHUMخبرة تعليمّية: تعليم اللغة العربّية مع اللعب لترقية دافعّية الطلبة في مرحلة الجامعة
ينّية 
ّ
تطوير مواد الكتابة العربية بناء على أنماط الجمل لتلاميذ المدارس الثانوّية الد
بإندونيسيا
163KKD)	HAIFAN	MULU	UTAZD)
شبكة الإنترنيت والمدخل السياقي في تدريس العربية لقسم تعليم العلوم الاجتماعية 
(توظيف تكنولوجيا في تعليم اللغة العربية)
963NAWSAR
المحتوى الثقافي المقترح لمناهج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها
873RAHUAJ	SIRDI	NIDDURASAN
583NINIA	.HOMتجديد تعليم اللغة العربية في ضوء البحوث العلمية
تطوير مواد مهارة القراءة لأغراض أكاديمية خاصة  لقسم التربية الإسلامية عبر
 NOITACUDE	ROF	SPPA	ELGOOG  
193YTAWAMRAD	AHDIR
504IMLIH	LAINADدور العقل في ترقية تعليم اللغة العربية عند إيريك جنسين
الطريقة المستخدمة لتعليم اللغة العربية، ومواد تعليمها، ووسائل تدريسها، 
وتقاويمها
214HAZMAH	DAMHA
814HORIANUZ	NUYUYتعليم مهارة الاستماع بأسلوب الخريطة الذهنية
624ITAYADIHRUNتعليم مهارة الإستماع وعناصره
234HAM>IN	NUTAULMAMكيف نعلم تدريس مهارة الكلام
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سياسة تعليم اللغات  بجامعة  مالايا بماليزيا وجامعة سونان كاليجاكا الاسلامية 
الحكومية  بإندونيسيا
834AFOTSUM	SULUT
الكفاءة في قراءة النصوص العربية لطلبة المستوى الأخير
بجامعة مالانج الحكومية بين الأمل المنشود والواقع المفروض
944IWAWAN	IBIHTAYS	.M
دراسة تقويمية عن كتاب اللغة العربية للمدارس العامة /
 العالية الإسلامية
354TAMHAR	MALAS	SUGA
مشكلة تعليم اللغة العربية من جهة كفاءة المدرسين
“ قلة مدر�سي العربية الأكفاء بالمهارات التدريسية “
064NOQRUF	LULAZIR
تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة (تجربة جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية 
الحكومية مالانق إندونيسيا)
264ADUH	LUHATFIM
274RAHUAJ	TIKA	IMOQتعليم مهارة القراءة علي أساس الثقافة
الاعمال  الأدبية لتعليم اللغة العربية (النظرة عن تعليم مهارت الكتابة الإبداعية في 
ضوء الشعر العربي)
774YDHUZ	IMILAH
684ITAINUY	ANIDاللغة العربية العامية في تعليم اللغة العربية لغير العربي
استراتيجية التنظيم الذاتي للتعلم
 (GNINRAEL	DETALUGER-FLES ) لطلبة الجامعة بمختلف التخصصات
594HADIFUM	LIRUN
م الذاتي في تصميم المواد التعليمية اللغوية
ّ
305HAMOSSAUMدور التعل
215IRAMOQ	RUNإدارة المكتبة لاستثارة دافعية الطلبة في الكتابة الأكاديمية العربية
025INIAMUHK	MAMI	.Aالمدخل و الطريقة تدريس اللغة العربية المدخل الوظيفى
SLAIRETAM	GNINRAEL	EHT	NI	SNRETTAP	NOISSEGORP	CITAMEHT 
FO	KOOB
 HADIYS<AR-RA	HA’<ARIQ-LA
525SINA	SUNUY	DAMMAHUM
تدريس مهارة الكلام باستخدام البطاقة لطلبة المستوى الثالث في قسم تعليم اللغة 
العربية
 بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية 
435ROHSNA	AMAR	LIMAK	.M
055HAYIZAM	YLIALتعليم الصرف لغير الناطقين بالعربية بالمستوى الجامعي على أساس المنهج التعاوني
955HADUMHAM	IMUإستيراتيجية « الإندماجية» لتعليم مهارة القراءة فى المرحلة الجامعية
تكنولجيا التعليم وآثاره في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى : 
بحث في المدرسة الثانوية بنجرماسين كاليمنتان الجنوبية
965KARABUM	LASIAF
تدريس علم المعاني في المرحلة الجامعية: بين الفلسفة والوظيفة الاتصالية بالتطبيق 
على طلبة جامعة مالانج الحكومية
775ADUH	LUSMAS	UNBI
مثالية وعقلانية اللغة العربية وتحديات تعليمها 
نحو عصر العولمة
885NAIPOS	PESA
CIBARA	NI	GNITIRW	GNIHCAET	FO	LEDOM 
EDUTITTA	SSENERAWA	LATNEMNORIVNE	’STNEDUTS	ESIAR	OT
995TAMHAR	GNECA
606IDNEFE	NOJIRPAأهمية اللهجات العامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
تعليم المحفوظات لتنمية شخصية التلاميذ 
في المدارس الإسلامية بإندونيسيا
716AFOTSUM	LUFIAS
استراتيجية تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين باللغة العربية
من خلال التدريبات المكثفة للأصوات العربية
726IDIYSOR	BAHAW	LUDBA
iv الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
اللغة العربية والعلوم والتكتولوجيا
نشر ثقافة العلم باللغة العربية:
استراتيجية لدعم الصحافة العلمية باللغة العربية
146عبد الله سليمان القفاري
ر المشاهدين
ّ
هم اللغويين وتأث
ُ
366عبد الله عويقل السلميالإعلام الفضائي بين ت
966محمد غالب عبد الرحمن وراقلغة الإعلام بين الواقع والمأمول
476RAF>AJ	DAMHACIBARA	GNINRAEL	NI	YGOLONHCET	FO	STCEFFE
اللغة العربية والعلوم الإنسانية
186جاسم علي جاسمنظرية علم اللغة الريا�سي/ الحاسوبي في التراث العربي
696مها عبد الله الزهرانيدور الأدب العربي في التنمية الثقافية
الفونيم بين التراث العربي والدرس اللساني الغربي
دراسة تقابلية
707أحمد إبراهيم محمد بني عطا
027ذكرى يحيى القبيليالمدونات اللغوية الرقمية
النداء للصلاة عند المسلمين ( الأذان ) في الاردن
دراسة تحليلية
927محمد علي رضا الملاح والأصدقاء
247قاسم حسن القفةأدب الطفل من عوامل تنمية المجتمع
257أحمد بقاربلاغة اللغة في مقال (الجزائر الثائرة) للشيخ البشير الإبراهيمي
علم اللغة التطبيقي في التراث العربي: نظرة في جهود العالم 
( جاسم علي جاسم ) في إحيائها
367شهلة مهدي
الموت في الشعر العربي القديم
حسن عبد العليم عبد الجواد 
يوسف
677
اللغة العربية واللغة العالمية الجذرية الوارثة الحافظة:
أسماء الاشارة في لغات العالم قديما وحديثا من منظور علم اللغة الجذري
087زيدان على جاسم
الشاعر الكبير إبراهيم بن محمد بن شاكلة، أبو إسحاق السلمي الذكواني، الصعيدي، 
الأسود1
987محمد النظيف يوسف
YRTEOP	YRAROPMETNOC	S>TSAE	ELDDIM	CIBARA	EHT	NI	MSILOBMYS
918اكرم روشنفكر(SCIRYL	S>NID-LA-SMAHS	ILA	DAMMAHOM	FO	YDUTS	ESAC	EHT)
928عبد الناصر رمضان شيتاوالتنوعات الصوتية لصوت الهمزة في اللغة العربية
العربية بين الوظائف اللغوية التقليدية والوظائف  الجديدة للغة
 في عصر المعرفة
938عبد الرحمان يجيوي
648زكريا بن سليمان الخليفة التميميالتفاسير اللغوية
جدلية الإيقاع والمعنى دراسة في صلة المعنى بالموسيقا الخارجية
أحمد بن علي الجندي أنموذجا
عبد الله بن سليمان بن محمد 
السعيد
558
دور اللغة العربية في سمو الحبكة القصصية – قراءة نقدية في رواية 
( مواسم الرزاز ) للروائي التون�سي / الهادي جاء بالله
168فهد سالم خليل الراشد
868هاجر محمود و ديلم كاظم سهيلالانزياح الموسيقي شعر الفتوحات الإسلامية (أنموذجا)
المحفوظات الشعرية ودورها في تشكيل هوية الطفل الجزائري وثقافته
نصوص الطور الابتدائي أنموذجا
978زهيرة بولفوس
التقانات السردية في القصة القصيرة النسوية في العراق 
 لطفية الدليمي أنموذجا
198هاجر محمود
209شيماء نجم عبد اللهالانـــــــا في شعر الشريف العقيلي
619بخيت عثمان جبارة تقلالعربية وصلتها بالعلوم الدينية
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529أحمد دام جوبدور اللغة العربية في تنمية ثقافة السنغاليين ، بعض العلماء أنموذجا
539رياض محمد كاظم عباس الكاظميالمشترك اللفظي وانحراف المعنى في الرسالة الصحفية
ً
549كمال أحمد المقابلةدلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم:  صفات الله وأفعاله أنموذجا
الادب والتنمية الثقافية دراسة في خطاب الثقافة الجامعة اثناء الصراعات المحلية “ 
التجربة العراقية انموذجا”
259محمد جبير داخل الموسوي
959شلي منصفالعدة اللغوية و دورها في تفسير القرآن الكريم
التصاعد البلاغي في اللغة العربية وعلاقته بتحرير الرسالة الاعلامية
دراسة في بناء نموذج اعلامي للتدرج البلاغي
279أكرم فرج عبد الحسين الربيعي
289سمير السيد عبد المطلب علي زاهراللغة العربية و التعريب
الانسجام التداولي في سورتي فاطر وغافر: 
دراسة تحليلية من منظور تحليل الخطاب
299عبد الرحمن بن فقير الله البلو�سي
6101أحمد حاجيأدب الرحلة و المثاقفـة ـ رحلة القلصادي أنموذجا
التلقي عند عبد القاهر الجرجاني؛
مفهومه، تجلياته وإشكالاته
6201عبد العزيز جابا الله
8301عائشة بنت عودة الزراع العطويسورة الضحى، دراسة في الترابط الشكلي والائتلاف الدلالي
د والمعرب عند مترجمي العلوم في العصر العبا�سي
ّ
0501سليمان محمد أمين السلامةالمول
محاولة جديدة لتوحيد النظام الدولي لنقحرة الحروف العربية/
اللاتينية ذات الإشكالية الخاصة
9601محمود حمزاوي فهيم عثمان
مشروع تعبئة المجتمع من أجل تعزيز اللغة العربية وتقوية
 المجتمع المدني في هذا المجال
3701سماح محفوظ عبد العزيز جاد
انتشار اللغة العربية في أفريقيا وأثرها على اللغات الأفريقية
ً
الطارقية أنموذجا
5801نصرالدين البشير العربي
5901حازم بن فهد السند«الأفعال اللغوية والبلاغة العربية” دراسة نظرية وتطبيقية
نداءات جادة للإهتمام بنشر اللغة العربية -لغة القرأن الكرم- 
فى بلاد العالم غير الناطق بها
8011MALA	LU>JAT	HAYIWALA
HAAMAJ	FO	NOITAZINAGRO	EHT	GNOMA	DAHIJ	FO	YGOLONIMRET 
6111NADMAHETISBEW	EHT	NO	WEIVREVO)	DIHUAT	TURAHSNA)
خيانة المرأة فى التمّرد على الزواج القسرى
النقد الأدبى النسوى على ثلاث قصص لجبران خليل جبران
0211HADUMHAM
تحقيق نظم الرسالة الجامعة المخطوط  وتحليله
(دراسة فيلولوجيا في النصوص الإسلامية )
4211LIGA	NIB	NISHCUM	SURDI
دراسة تقابلية عن التشبيه بين  اللغة العربية واللغة الإندونيسية لتطوير مواد 
تعليمية لعلم البيان
5311NAYABRUN	NAYAY
التصوير البياني في الأحاديث النبوية : دراسة عن خصائص المجاز في الأحاديث الأربعين 
النووية
0411RATHKUM	HAINAH
1511ANAIVED	IRTSED	EDAنظام النقحرة من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية
نحو سياسة وطنية جديدة للغة العربية
في جمهورية إندونيسيا
8511YDNEFFE	DAUF	DAMHA
تطوير وسيلة شجرة بنية التراكيب لفهم الجمل العربية في قراءة النص 
في قسم اللغة العربية وآدابها جامعة جاكرتا الحكومية
2711KKD)	SABANRAB	DAMHA)
HALIAL	AW	HALIAL	UFLA”	NI	SLOBMYS	CIMALSI”
HCAORPPA	XETARAP	A
4811BIKOR	DAMMAHOM
iiiv الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
ÎF	ANÎKÂKAS	ÂL	LEVON	EHT	NI	SEDOC	LARUTLUC	BARA	EHT 
HANÎDAM-LA	IHIZDÂH	IHKIBÂHTAM,
TXET	LARULP	EHT	FO	YROEHT	’SEHTRAB	DNALOR	GNISU	SISYLANA	NA
RAWWANUM	LILDAF 
RUHSNAM
9811
7021RUN	HELOHS	>ADAHUYSاللغة العربية وتنمية الثقافة البشرية
رؤية نجيب الكيلاني العالمية في رواية «عذراء جاكرتا”:
تحليل البنيوي التوليدي
3321IRIDRAD	DAMHA	QIFUAT
2421OTNAYIDRUN	SIQLATدور أسلوب التقديم والتأخير في تحسين اللغة العربية
نقل الحروف للأسماء الاندونيسية بالحرف العربية :
 المشاكل والحلول
9521ILAZAG	NAFRE
أهمية الأسلوب اللغوى للمؤلفة العربية 
فى ايصال الرسالة الفكرية
0721INANAH	LURUN
بنيوية النص لغولدمان في نسخة مسرحية «هاروت وماروت”
لعلي أحمد باكثير
6721HAHRAF	AVE
دراسة تقابلية بين الإندونيسية و العربية في ترجمة الأفعال 
في شكل البناء للمعلوم والمجهول وبعض الأفعال ذات المعنى المثبت 
6821DIAS	OTMAKUS
بلاغـــــــــــــة التشبيهات القرآنيــــــة عــــــــن الإنفــــــــــاق
(دراســــــــــــــة تحليــــــليـــــــة بنيــــــــويـــــة، دلاليـــــــــــــة، أدبيــــــــــــــة)
3921KINAH
6031HANASAH	LUTAULMAMقضايا التداولية في مؤلفات تمام حسان
4131NAMHCORRUQIFUAT.Rتطور المعاجم العربية ِفي إندونيسيا من العامة إلى الخاصة
التركيب الوصفي (أنواعه وشروط كل منها والمشكلات التي يواجهها الدارسون 
الناطقون بالإندونيسية)
1231YRIAYSUQ	DAMMAHUM
التمييز الجن�سي بين المذكر والمؤنث في اللغة العربية والإندونيسية:
دراسة تقابلية بين المنظور اللغوى والثقافي
0331RUN	NIDUJAT
أهمية اللغة العربية في القضايا القرآنية
(دراسة من خلال كتب علوم القرآن)
0431NIZIAF	RUN
الفنون البديعية في الأحاديث النبوية:
دراسة تحليلية تطبيقية في اللؤلؤ والمرجان
6431RATHKUM	HANANAH
8431INAYRUNعلم المعجم  : النظريات و التطبيق
7531NIDDUFIRAإبداع التوافق فى موسيقى الشعر العربي الحديث
عالم النباتات في القرآن الكريم
(دراسة دلالية عن معاني ألفاظ النباتات وعلاقتها المعنوية)
4731IRORSA	MAMI
نحو ترجمة جديدة لألفاظ القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية
فى ضوء المكتشفات العلمية الحديثة
1831INSUH	NAMRA
المحسنات اللفظية والمعنوية في كتاب ديوان الأطفال  
لسليمان العي�سى
9831KKD)	ANAIRDNA	ALIMRAK)
الإمرأة في القصة القصيرة «سندريلا» لمحمد العدناني 
(دراسة نقدية في الأدب النسوي)
6931KKD)	AYDALIM	ADNUJ)
اهمية اللغة العربية في استنباط الأحكام الشرعية
[دراسة مكتبية لكتاب بداية المجتهد لابن رشد]
1041HTISAB	LUDBA
7041NAYFUS	UBAتأثيرات النقل المكانى فى تطوير المعانى فى العربية
0451INADMAH	DIMAH	ONIGAWالأوزان الصرفية المشتركة فى العربية وتكافؤها فى الإندونيسية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، 
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يا حي يا قيوم برحمتك 
نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد..
معالي وزير الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا الموقر أو من ينوب عنه
صاحب السعادة والي مدينة مالانق أو من ينوب عنه
السادة رؤساء الجامعات في مالانق، وبالخصوص رئيس جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية
زملائي الأحباء أعضاء هيئات التدريس من مدر�سي اللغة العربية الجامعيين من خارج إندونيسيا
زملائي الأعزاء أعضاء هيئات التدريس من مدر�سي اللغة العربية الجامعيين في إندونيسيا
زملائي أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر
الضيوف الكرام
أبنائي وبناتي الطلاب
أخواتي وإخواني جميعا
لا تسعني السعادة إذ أرحب بكم جميعا في إندونيسيا، وفي مالانق، وفي جامعة مالك إبراهيم، وتحت مظلة إملا (اتحاد مدر�سي 
اللغة العربية بإندونيسيا)، وفي حب العربية وشرفها. 
أرحب بكم في إندونيسيا، الأرخبيل ذي السبعة عشر ألف جزيرة ؛ إندونيسيا بوتقة الحضارات الشرقية والغربية، إندونيسيا 
بلاد الأمل والألم، إندونيسيا بلاد البسمة والشجن. 
أرحب بكم، أو بالأحرى أزيد في الترحيب بكم، في مدينة مالانق، التي ما فتئت رحبة تثير الحبور في صدور الذين برحوها وما برحوا 
العود إليها، مالانق مدينة المنتجعات والجبال البركانية والتفاح. 
وأزيد في الترحيب بكم في رحاب جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية؛ مالك إبراهيم ذلك الولّي الذي تجسد سيرته 
شمولية الإسلام الرسالية وتكامله العلمي والعملي؛ فقد كان الجد صاحب الوسادة (latnaB	kekaK) من كثرة ما كان ملازما للمصحف 
يضعه على وسادته، وفي نفس الوقت التاجر الصدوق الذي أهلته أمانته لصحبة الملوك والأمراء، كما كان صاحب الفقراء والمعدمين 
x الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
من الطبقات الهندوكية الدنيا، يعلمهم كيف يفلحون الأرض بطرق أكثر علمية وعملية في اقتراب تنموي حضاري مستدام يعتقهم من 
ربقة العوز العلمي والأخلاقي والعملي معا. ومن قبل ومن بعد، كان مولانا مالك إبراهيم الداعية النشط، كسلفه الوالد مولانا إبراهيم 
القادم من كاشان، وخلفه سونان أمبل الذي تولى نشر الإسلام في أنحاء جزيرة جاوى. 
إن سيرة هذا الولي، والجامعة التي تحمل اسمه، وتتخذ من التكامل المعرفي عبر شجرتها العلمية المعروفة، ورسالتها ’الأولي-
ألبابية’، لتعد أفضل إلهام لنا لتجسيد دور للعربية وعلومها اللغوية والأدبية والثقافية؛ تجسيد دور لها في قلب عملية التكامل 
المعرفي هذه، الهادفة للنهضة الحضارية المنشودة تلك.
أخواتي وإخواني المجتمعون في شرف العربية..
أرحب بكم أيضا، تحت مظلة ’إملا’، تلك المنظمة غير الحكومية لمدر�سي العربية الجامعيين بإندونيسيا؛ والتي ما فتئت تحتفظ 
بعلاقة حميمة بمدينة مالانغ، كيف لا؟ ومدينة مالانغ هي مهد الفكرة والتأسيس لإملا. ففي مالانق انطلقت الفكرة مع روح الإصلاح 
الشامل التي عصفت عصف خير بإندونيسيا في مستهل الألفية الثالثة الميلادية، وفي مالانق انعقد المؤتمر الأول لإملا. وفي مالانق، 
اليوم، ينعقد المؤتمر التاسع. فكأن الزمن قد عاد لهيئته الأولى: مالانغ وإملا. 
وفي حديث العودة إلى لحظات وأماكن المهد والنشأة شجون كثيرة وآمال أكثر. في حديث العودة لأماكن وأوقات المهد والنشأة 
يبدو شجن التقييم والتقويم واجبا، وأمل التجديد والانتشار والتأسيس لحركة قومية وإقليمية ودولية للعربية مشروعا.
ينعقد اليوم الملتقى العلمي العالمي التاسع للعربية باحثا عن الآمال في التأسيس العربي لمختلف العلوم الطبيعية والإنسانية 
والاجتماعية، سعيا نحو دعم أكبر للعربية قوميا في إندونيسيا وإقليميا في منطقة الآسيان وعالميا في شتى أرجاء العالم، وبالخصوص 
الدائرتين الإسلامية والعربية. كيف لا؟ وتلك الدوائر جميعها باتت متشابكة معتمدة تبادليا، ويؤثر الواحد فيها في الآخرين. فإذا 
أحببنا أن يكون للعربية شأن في بلادنا إندونيسيا؛ فلا أقل من أن نثير العربية هما إنسانيا مشتركا في دوائرنا العربية والإسلامية 
والإقليمية والعالمية؛ فلربما التفت صانع القرار القومي اليوم إلى أصوات عالمية نافذة أكثر مما يستمع لأصوات بني وطنه.
وينعقد،جنبا إلى جنب الملتقى التاسع هذا، المؤتمر العام الخامس لإملا. وإنني إذ آمل أن يثار في الأول حديث الآمال، فإنني آمل أن 
تثار في الثاني أحاديث الشجون المسؤولة تاريخيا وعلميا حول مدى فعالية الدور الذي تضطلع به إملا، ويضطلع به معها مئات من 
مدر�سي العربية وعلومها المنتشرين على اتساع إندونيسيا الجغرافي وعمقها الثقافي. 
إخواني وأخواتي المجتمعون في حب العربية..
	 لا أريد أن أطيل عليكم. وفي ختام كلمتي هذه أكرر ترحيبي الحار بكم جميعا. وأعيد التأكيد على ما للجهد العالمي من ترابط 
مع الجهد القومي والإقليمي في دعم العربية. كما أكرر، في عرفان، ما لمدينة مالانغ وجامعتها الإسلامي الحكومية من علاقات خاصة 
بإملا تأسيسا وتطويرا. ولا أمل من الدعاء راجيا من الله سبحانه أن يسفر لقاؤنا اليوم عن أفكار ثاقبة ورؤى عملية فعالة. شكرا لكم 
اِح. ووفقنا لله وإياكم إلى سواء السبيل. 
ّ
د
ُ
جميعا يا َبني العربية جزتم مدى الشكر وفتم خواطَر الم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك 
يا أرحم الراحمين. وبعد :
أصحاب السعادة ضيوف الملتقى والمؤتمر الكرام
في مستهل كلمتي في هذا الحفل المبارك، أرحب بكم أيها الحفل الكريم ضيوف الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر 
الخامس لاتحاد مدر�سي اللغة العربية، على مشاركتكم وحضوركم في هذا المؤتمر، فأقول لكم أهلا وسهلا في بلدكم الثاني إندونيسيا 
 أن يحقق المؤتمر الأهداف التي أقيم من أجلها، 
ً
وفي جامعتكم الثانية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق،  متمنيا
وطيب الإقامة لضيوف المؤتمر المشاركين من مختلف الجامعات المحلية والعربية والعالمية.
كما أقدم شكري لجميع منسوبي اتحاد مدر�سي اللغة العربية بإندونيسيا (إملا) على اختيارهم لهذه الجامعة مكانا لانعقاد 
الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لتلك المنظمة. وقد اختاروا مكانا أحسبه مناسبا لانعقاد مثل هذه 
المؤتمرات، وأتمنى أن لا يخيب ظنهم. وذلك لأن الجامعة والاتحاد في مهمة واحدة لإدراكهما أهمية اللغة العربية وتدريسها للناطقين 
بغيرها، والمحافظة على اللغة العربية وحمايتها من التخلخل.
أيها الحفل الكريم
ومما يدل على اهتمام هذه الجامعة باللغة العربية أنها تلزم جميع طلابها أن يتقنوا على الأقل لغتين غير لغتهم هما اللغة العربية 
والإنجليزية- بمثابة الرصيد الأسا�سي في تكوين الجامعة بثنائية اللغة.
وفيما يتعلق باللغة العربية فإن الجامعة تؤمن بأن الاستيعاب على اللغة العربية شرط لازم  لمن يقوم بدراسات العلوم الإسلامية 
والعربية كالتفسير والحديث والفقه والتصوف وما أشبه ذلك، فسعت جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق التي 
كانت تسمى بالمعهد العالي الحكومي للعلوم الإسلامية بمالانق، بتأسيس البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية لأبنائها عام 7991م. 
وقد كان هذا التأسيس نتيجة للدراسات الطويلة والمحاولات الدؤوبة لإيجاد حل مشكلات تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، خاصة في 
المحاضن التربوية التي تتولاها وزارة الشؤون الدينية. ومدة البرنامج عام كامل، وهو في الفصل الأول والثاني. يبدأ البرنامج يوميا من 
الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامية مساء. وفي الأسبوع خمسة أيام من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وعندئذ يعتبر هذا البرنامج 
برنامجا مكثفا في تعليم اللغة العربية.
أيها الحفل الكريم
إن المشاركين في المؤتمر جاءوا من كل أطراف المعمورة حاملين معهم هموم اللغة العربية، ولم يأتوا للتنظير والكلام فقط، بل 
قدموا للتعلم ومشاركة تجاربهم في طرائق تعليم اللغة العربية، وتحسين طرائق اكتسابها بوصفها لغة ثانية للناطقين بغيرها. لذلك 
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أتمنى أن يثمر هذا المؤتمر نتائج وتوصيات تسهم في تحسين تعليم اللغة العربية خاصة للناطقين بغيرها، حتى أصبحت اللغة العربية 
لغة سهلة يحبها كثير من الناس. وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم، مازال الناس يقولون أن اللغة العربية صعبة وفي جانب آخر يقولون أن 
اللغة الإنجليزية سهلة، نريد أن نقلب هذا الرأي العام فأصبح تعلم اللغة العربية أسهل من تعلم اللغات الأخرى. فهذا المؤتمر فرصة 
لتحويل ذلك المفهوم الخاطئ، بإيجاد الطرائق والوسائل التي تسهل تعلم اللغة العربية وتعليمها. ولعل هذا المؤتمر يكون خطوة على 
طريق الحفاظ على هويتنا المتمثلة في لغتنا العربية.
أيها الحفل الكريم
وفي ختام هذه الكلمة أجدد الشكر لكل الذين ساهموا برعياتهم	الفاضلة في إنجاح هذا المؤتمر، والشكر موصول للسادة 
المشاركين والسيدات المشاركات الذين كانوا شموعا مضيئة في نجاح هذا المؤتمر، والشكر موصول أيضا للجنة المنظمة على كل 
المجهودات التي بذلوها لتوفير خدمات أفضل لهذا المؤتمر.	وتحية خالصة للضيوف والحضور الكرام .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المتحدث الرئيسي
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 ﻣﺼﺮ ﻣﺪﻳﺮ�ﻣﺮﻛﺰ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻭﺍﻟ��ﺟﻤﺔ�ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ�ﻗﻨﺎﺓ�ﺍﻟﺴﻮ�ﺲ
 
 
 ﻣﺎ����ﺍﳌﻌﺎﻳ� �ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؟
ﺗ�ﺎﺩ �ﺗﺠﻤﻊ �ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ�ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ �ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ �ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ��� ��ﻌﻠﻴﻢ �ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ�ﻋ�� �ﺃﻥ �ﺍﳌ�ﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ �ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ �ﺍﻟ���ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�ﺍﳌ�ﺎﺭﺍﺕ�
ﺃﺭ�ﻊ�ﻣ�ﺎﺭﺍﺕ�،����ﺍﻟﻜﻼﻡ��-ﺳﻮﺍﺀ�ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ�ﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻷﻡ�ﺃﻡ�ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ�ﻟﻠﻐﺔ�ﺃﺟﻨ�ﻴﺔ��-�ﺴ��ﺪﻑ�ﺍﳌﻨﺎ���ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ�ﺇﻛﺴﺎ��ﺎ�ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤ�ﻥ�
 (�.gnidaeR(��ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�)�gninetsiLﺎﻉ�)(�ﻭﺍﻻﺳﺘﻤgnitirW(�ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�)�gnikaepS)
���ﺪﻡ �ﺗﻨﻤﻴﺔ ��ﺬﻩ �ﺍﳌ�ﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻷﺭ�ﻊ �ﺗﺨ�ﻠﻐﺎﺕ�ﻻ�ﺑﺪ �ﺃﻥ�ﺗﺤﺘﻮﻱ�ﻋ�� �ﻣﻮﺍﺩ �ﺩﺭﺍﺳﻴﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻢ �ﺍﻟﺍﳌﻌﺪﺓ ��ﺔﺪﺭﺍﺳﻴﺍﻟ�� �ﺎﻨﻭﻟﺬﻟﻚ�ﻓﺈﻥ�ﺍﳌ
��ﻭﻧﺎﻗﺼﺔﺍﳌﻨ�ﺖ��ﺬﻩﺑﺼﻮﺭﺓ�ﻣﺘ�ﺎﻣﻠﺔ�ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ��ﻭﺇﻻ�ﺃﺻﺒﺤ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺳ�ﻥ
ً
 .�ﺎ���ﻣﻌﻴﺒﺔ
ﺃﻛ���ﺬﻩ�ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ��ﻣﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺳ�ﻥ�ﻣﻦ�ﺧﻼﻟ�ﺎ�،�ﻣﻨﺬ�ﺑﺪﺍﻳﺔ��ﻌﻠﻢ�ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺣ���ﺇﺟﺎﺩ��ﺎ�ﻓﺈﻥ�ﻭﺃﻣﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�ﺍﳌﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻟ���ﻳﺘﺪﺭﺝ
ﻭﻋﺪﺓ�ﻣﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﻓﺮﻋﻴﺔ�ﻋ������ﻣﺪﺍﺭﺟ�ﺎ�ﺇ���ﺧﻤﺴﺔ�ﻣﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﺭﺋ�ﺴﺔ��ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ�ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ�ﺗﻘﺴﻢ�ﺍﳌﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻟ���ﻳﺮﺗﻘﻲ�ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�
 ﺍﻟﻨﺤﻮ�ﺍﻟﺘﺎ����:�
�
ً
 ،����:ﻭ�ﺸﻤﻞ�ﺛﻼﺛﺔ�ﻣﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﻓﺮﻋﻴﺔ��،���(ecivoN)��ﺑﺘﺪﺍ�ﻲﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻻ ﺍﳌ�-ﺃﻭﻻ
 (���woL ecivoNﻣﻨﺨﻔﺾ�)�-١
 (diM  ecivoNﻣﺘﻮﺳﻂ�)�-٢
 (hgiH  ecivoNﻣﺮﺗﻔﻊ�)�-٣
 (�ﻭ�ﺸﻤﻞ�ﺛﻼﺛﺔ�ﻣﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﻓﺮﻋﻴﺔ����: etaidemretnI)�ﺛﺎﻧًﻴﺎ�:�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
 (etaidemretnI�)woLﻣﻨﺨﻔﺾ���-١
 ( )diM etaidemretnIﻣﺘﻮﺳﻂ���-٢
 ()hgiH etaidemretnIﻣﺮﺗﻔﻊ���-٣
 (�ﻭﺷﻤﻞ�ﺃﻳًﻀﺎ�ﺛﻼﺛﺔ�ﻣﺴﺘﻮ�ﺎﺕ����:decnavdA�ﺛﺎﻟٍﺜﺎ�:�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ�)
 (decnavdA ��woL)��ﻣﻨﺨﻔﺾ�-١
 (decnavdA��diMﻣﺘﻮﺳﻂ�)��-٢
 (decnavdA��hgiHﻣﺮﺗﻔﻊ�)��-٣
 (�ﻭ�ﻮ�ﻣﺴﺘﻮًﻯ�ﻭﺍﺣﺪ.roirepuS)�ﺭﺍ�ًﻌﺎ�:�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﳌﺘﻤ��
 (�ﻭ�ﻮ�ﺃﻳًﻀﺎ�ﻣﺴﺘﻮﻯ�ﻭﺍﺣﺪ. dehsiugnitsiD)�ﺧﺎﻣًﺴﺎ�:�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ
ﺍﳌ�ﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻷﺭ�ﻊ��ﻞ�ﻣ�ﺎﺭﺓ �ﻣﻦ��ﻗﻴﺎﺱ�ﻣﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻛ�ﺴﺎﺏ����ﺍﻷﺳﺎﺱ�ﺍﻟﺬﻱ��ﻌﺘﻤﺪ�ﻋﻠﻴﻪ �����ﺬﻩ ��� �ﺍﳌﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ � �ﻋﺎﳌًﻴﺎ �
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ �، �ﺳﻮﺍﺀ �ﻣﻦ �ﺣﻴﺚ�ﻭﺿﻊ �ﺍﳌﻨﺎ�� �ﺍ��ﺎﺻﺔ �ﺑ�ﻞ �ﻣﺴﺘﻮﻯ �، �ﺃﻭ�ﻭﺿﻊ �ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ �ﻭﺍﻟﺘﻘﻮ�ﻢ � �ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ �ﻟﻠﺪﺍﺭﺳ�ﻥ �ﺍﻟﺬﻳﻦ�
 .ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﻥ�ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ�ﺃﻭ�ﻳ�ﺘﻘﻠﻮﻥ�ﻣﻦ�ﻣﺴﺘﻮًﻯ�ﺇ���ﻣﺴﺘﻮًﻯ�ﺁﺧﺮ�
ﺣﺴﺐ �ﺍﳌﻌﺎﻳ���ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ�ﻮ�ﺔ �ﺍﻷﺭ�ﻊ �ﻭﻟ�ﻲ �ﺗﺘ�� �ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ �ﺍﻟﺬ�ﻨﻴﺔ �ﻟ�ﺬﻩ �ﺍﳌﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ �ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ �ﻭﻋﻼﻗ��ﺎ �ﺑﺎﳌ�ﺎﺭﺍﺕ �ﺍﻟﻠﻐ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ�ﺍﻟ�ﻴ�ﻞ�ﺍﻟﻨﻤﻮﺫ����LFTCAﺮ��ﻲ�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ�ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ�ﺍﻷﺟﻨ�ﻴﺔ�ﺍﻟﺸ�ﻞ�ﺍﻟﺘﻮﺿﻴ���ﺍﻟﺬﻱ�ﻭﺿﻌﻪ�ﺍﳌﺠﻠﺲ�ﺍﻷﻣﻧﻨﻘﻞ��ﺬﺍ��ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ�
 ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ� �ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ�ﺳﻮﺍﺀ�ﺑﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟﻠﻤ�ﺎﺭﺍﺕ�ﺃﻡ�ﺑﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟﻠﻤﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�.
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 ﺍﳌﻮﺻﻔﺎﺕ�ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ�
ﻑ �ﻣﺤﺪﺩﺓ، �ﻭ�ﺬﻩ �ﺍﻷ�ﺪﺍﻑ �ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ�ﺍ�ﺪﺃﺎ �ﻻ�ﺑﺪ �ﺃﻥ �ﺗ�ﻮﻥ �ﻟﻪ �ﻴﻘً ﺩﻗﺍﻟﺬﻱ ��ﻌﺪ �ﻟﺘﺪﻳﺐ �ﻭ�ﻌﻠﻴﻢ �ﺩﺍﺭ��� �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﻟ�ﻲ �ﻳ�ﻮﻥ �ﺍﳌﻨ�� �ﻭ 
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ�ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ�ﻟ�ﻞ�ﻳﺠﺘﺎﺯﻭﻥ �ﺘﺤﻘﻖ����ﺍﻟﺪﺍﺭﺳ�ﻥ�ﺍﻟﺬﻳﻦ �ﺃﻥ�ﺗ�ﻳﺮ�����ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ�ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ�ﺍﻟ���ﺣﺴﺐ�ﺍﳌﻌﺎﻳ���ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ�
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ�،�ﻭ���ﺗﺨﺘﻠﻒ�ﻣﻦ�ﻟﻐﺔ�ﻷﺧﺮﻯ�،�ﻭﻣﻦ�ﻋﺼﺮ�ﻵﺧﺮ�،�ﺑﻞ�ﺗﺨﺘﻠﻒ�ﻣﺤﺘﻮﻯ�ﺍﳌﻨ���ﻭ�ﺗﺤﺪﺩﻣﺴﺘﻮًﻯ�،�ﺬﻩ�ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ����ﺍﻟ���
ﺣﺴﺐ �ﺍﻟ�ﺪﻑ �ﺍﻟﺬﻱ ��ﺴ�� � �ﺍﻟ��ﻧﺎﻣﺞ �ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ�� �ﺇ�� �ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ �،ﻓﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ �ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ �ﻟ��ﻧﺎﻣﺞ �ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ�
ﺔ �ﺃﻭ�ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ �، �ﻟﻜﻨﻨﺎ ��ﻨﺎ�ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ�ﺔ �ﺗﺨﺘﻠﻒ �ﻋﻦ �ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ �ﺍﻟ�� �ﺗﻮﺿﻊ �ﻟ��ﻧﺎﻣﺞ �ﺁﺧﺮ��ﺪﻓﻪ ��ﻌﻠﻴﻢ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﻷﻏﺮﺍﺽ �ﺩﻳ�ﻴ
ﺳﻮﻑ �ﻧﺘﺤﺪﺙ �ﻋﻦ �ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ �ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ �ﻟ��ﻧﺎﻣﺞ �ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﺑﻮﺟﻪ �ﻋﺎﻡ �، �ﺃﻱ �ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ �ﺍ��ﻴﺎ�ﻲ �، �ﻭﻟ�ﺲ �ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ�
 ﺍ��ﺎﺻﺔ�.
ﻟﻜﻦ�ﻳ�ﺒ���ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ��ﻨﺎ�ﺇ���ﺃﻥ��ﺬﻩ�ﺍﳌﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﻟ�ﺴﺖ�ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ�،�ﻓ�ﻞ�ﻣﺴﺘﻮﻯ�ﺃﻋ���ﻳ�ﺒ���ﺃﻥ��ﺴﺘﻮﻋﺐ�ﺍﳌﺴﺘﻮ�ﺎﺕ�ﺍﻷﺩ�ﻰ�ﻭ�ﺒ���
ﻳﺠﺘﺎﺯ�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ�ﻳ�ﺒ���ﺃﻥ�ﻳ�ﻮﻥ�ﻋ���ﺧ��ﺓ�ﻭﻋﻠﻢ�ﻭﻓ�ﻢ�ﻟ�ﻞ�ﺍﳌﺤﺘﻮ�ﺎﺕ�ﻭﺍ����ﺍﺕ�ﺍﻟ������ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�،�ﻓﺎﻟﺪﺍﺭﺱ�ﺍﻟﺬﻱ�ﻋﻠ��ﺎ�
 ﺍﻻﺑﺘﺪﺍ�ﻲ�،�ﻭ�ﺎﳌﺜﻞ�ﻓﺈﻥ�ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ�ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ�ﻻ�ﺑﺪ�ﺃﻥ��ﺴﺘﻮﻋﺐ�ﺍﳌﺴﺘﻮ��ﻥ�ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ�ﻭﺍﻻﺑﺘﺪﺍ�ﻲ�،�ﻭ�ﻜﺬﺍ
 ﻥ��ﻐ���ﺎ�.ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ�ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ�ﻟ��ﻧﺎﻣﺞ��ﻌﻠﻴﻢ�ﺍﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻟﻠﻨﺎﻃﻘ�
�:�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻻﺑﺘﺪﺍ�ﻲ�
َ
 (ecivoN)ﺃﻭﻻ
 (�woL ecivoN)�ﺍﻻﺑﺘﺪﺍ�ﻲ�ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ�-١�
 ����ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�-ﺃ�
�ﺕ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �، �ﻭﺃﻥ �ﻳﺘﻌﺮﻑ �ﻋ�� �ﻧﻄﻖ �ﻋﺪﺩ �ﻣﻦﻳ�ﺒ�� �ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ �ﻟ�ﺬﺍ �ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ �ﻣﻦ �ﺗﻤﻴ���ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ �ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ �ﺑ�ﻥ �ﺍﻟ�ﻠﻤﺎ
،�ﻭﺃﻥ�ﻳﺘﻌﺮﻑ�ﻋ���ﻣﻌﺎ�ﻲ��ﻌﺾ�ﺍ��ﻤﻞ�ﺍﻟ�ﺴﻴﻄﺔ�ﺍﳌ�ﻮﻧﺔ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ��ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ�ﻋ���ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ�ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ�،�ﻣﺜﻞ��ﻠﻤﺎﺕ�ﺑﺎﺏ�،�ﺷﺒﺎﻙ�،ﺑ�ﺖ�
 ﻣﻦ�ﻓﻌﻞ�ﻭﻓﺎﻋﻞ�ﺃﻭ�ﻣﺒﺘﺪﺃ�ﻭﺧ��.
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�.�-ﺏ�
-ﺍﻟﺴﻼﻡ�ﻋﻠﻴﻜﻢ�،�ﻣﺜﻞ�"�ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ��ﺃﻥ�ﻳﻨﻄﻖ�ﺑﺒﻌﺾ�ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟ�ﺴﻴﻄﺔ�ﻣﺜﻞ�ﻋﺒﺎﺭﺍﺕﺃﻥ�ﻳﻨﻄﻖ�ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻧﻄﻘً ﺎ���ﻴًﺤﺎ�،ﻭ �
،�ﻭﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﺜﻞ�:"�ﺃﻧﺎ�ﺇﻧﺪﻭﻧ�����،�ﺃﻧﺎ�ﻃﺎﻟﺐ�ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ�ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ�"�ﺑﺎﺳﻤﻪ�ﻭﻣ�ﻨﺘﻪ�ﻭﺟ�ﺴ�ﺘﻪ�����ﻌﺮﻑ�،�ﻭﺍﻟ�ﺃ�ﻼً �ﻭﺳ�ﻼً ��"�-ﻣﺮﺣًﺒﺎ�
 .�"ﻋﺪﺩ�ﻣﻦ�ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ�ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ�ﺍﳌﺎﻟﻮﻓﺔ����ﺍﻟﺒ�ﺖ�ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ�،��ﻣﻦ�ﻧﻄﻖ�ﺃﺳﻤﺎﺀ
iivxمجموعة بحوث: řƫƬƜŠřƫƘźŝǀŠŏſŚŽřƫŨƤŚƟŠřǅƳƀŚƳǀŠ
 .ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�-ﺝ�
��ﺴﻴﻄﺔ �ﻗﺼ��ﺓ �ﺗﺤﺘﻮﻱ ��ﻠﻤﺘ�ﻥ �ﺃﻭ�ﺛﻼﺛﺔ �ﻗﺮﺍﺀﺓ ���ﻴﺤﺔ �،ﺃﻥ �ﻳﺘﻌﺮﻑ �ﻋ�� �ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ �ﺍﻟ�� �ﺗﻘﺎﻝ �ﻓ��ﺎ ��ﻞ �ﻋﺒﺎﺭﺓ �ﻣﻦ�
ً
ﺃﻥ �ﻳﻘﺮﺃ �ﺟﻤﻼ
 ،ﺃﻭ�ﺍ��ﻘﻞ�ﺍﻟﺬﻱ�ﺗ�ﺘ���ﺇﻟﻴﻪ،�ﻭﺃﻥ��ﺴﺘﺨﺮﺝ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ�ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ�ﻋ���ﺷ�ﻞ�ﻣﺮﻓﻖ��ﺑﺎ��ﻤﻠﺔ�ﺍﻟ���ﻳﻘﺮﺃ�ﺎ�.ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟ���ﻳﻘﺮﺃ�ﺎ�
 .ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ��-ﺩ
ﺃﻥ�ﻳﺘﻌﺮﻑ�ﻋ���ﺃﺷ�ﺎﻝ�ﺍ��ﺮﻭﻑ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�،����ﺣﺎﻻﺕ�ﻛﺘﺎﺑ��ﺎ����ﺃﻭﻝ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ�ﺃﻭ����ﻭﺳﻄ�ﺎ�ﺃﻭ������ﺎﻳ��ﺎ�،�ﻭﺃﻥ��ﻌﺮﻑ�ﺇﺗﺠﺎﻩ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�
ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ�ﻋ���ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ�ﺍﳌﺤﻔﻮﻇﺔ�ﻭﺃﻥ�ﻳﻜﺘﺐ��ﻌﺾ�ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�ﻭﺃﻥ�ﻳﺼﻮﻍ��ﻠﻤﺔ���ﻴﺤﺔ�ﻣﻦ�ﺣﺮﻭﻑ�ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ�"�ﻣﻦ�ﺍﻟﻴﻤ�ﻥ�ﺇ���ﺍﻟ�ﺴﺎﺭ�،�
 ﺎﺕ�ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ�ﻋ���ﺃﺷ�ﺎﻝ�ﻣﺼﻮﺭﺓ�ﻟﺒﻌﺾ�ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ�ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ�.،�ﻭﺍﻟﺘﻌﺮ�ﻒ�ﺑﻨﻔﺴﻪ�،�ﻭ�ﻌﺾ�ﺍﻟ�ﻠﻤ
 (diM ecivoN)��ﺍﻻﺑﺘﺪﺍ�ﻲ�ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ�-٢
 .ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ��-ﺃ�
ﻭﻛﻢ�ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ���ﺃﺳﺌﻠﺔ��ﺴﻴﻄﺔ�،�ﻣﺜﻞ�ﺳﺆﺍﻟﻪ�ﻋﻦ�ﺍﺳﻤﻪ�ﻭﺟ�ﺴ�ﺘﻪ�ﻭﻋﻤﺮﻩ�ﻭﻣﺎﺫﺍ��ﻌﻤﻞ�؟�ﻭﺇ���ﺃﻳﻦ�ﻳﺬ�ﺐ�؟ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻋ����ﺠﻴﺐﺃﻥ�ﻳ
،�ﺃﻭ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﻮﺿﻊ��،�ﻛﺄﻥ�ﻳﻄﻠﺐ�ﻣﻨﻪ�ﺇﺧﺮﺍﺝ�ﻭﺭﻗﺔ�،�ﺃﻭ�ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ�ﺃﻭ�ﺍ��ﻠﻮﺱ��ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ����ﺍ��ﺪﻭﺩ�ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺍﻵﻥ�؟�ﻭ 
 .����ﺀ
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�-ﺏ�
ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﻣﻦ �ﺗﻮﻇﻴﻒ ��ﻌﺾ �ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺕ �ﺍﳌﺤﻔﻮﻇﺔ ��� ��ﻌﺾ �ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ �ﺍﻟ�ﺴﻴﻄﺔ �، �ﻭﺃﻥ ��ﺴﺘﺨﺪﻡ �ﻋﺪﺩﺍ �ﻣﻦ �ﺍ��ﻤﻞ �ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�
 ﺍﻟﺒ�ﺖ�ﺑﺠﻮﺍﺭ�ﺍﳌ��ﺪ�.�-ﻓﻮﻕ�ﺍﳌﻨﻀﺪﺓ�ﺍﳌﺤﻔﻮﻇﺔ�����ﻌﺾ�ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ�ﺃﻭ�ﺍﻟ���ﺗﺮﺷﺪ�ﺇ���ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ�،�ﻣﺜﻞ�"�ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ�
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�.�-ﺝ�
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﺟﻤﻞ��ﺴﻴﻄﺔ���ﺎ�ﻻﺣﻖ�ﻭﺍﺣﺪ�،�ﻛﺄﻥ�ﺗ�ﻮﻥ�ﺍ��ﻤﻠﺔ�ﻣ�ﻮﻧﺔ�ﻣﻦ�ﻣﺒﺘﺪﺃ�ﻭﺧ���ﻭﺍ�����ﻣﻀﺎﻑ�ﺇ���ﺍﺳﻢ�
ﻧﺔ�ﻣﻦ�ﻓﻌﻞ�ﻭﻓﺎﻋﻞ�ﺁﺧﺮ�،�ﻣﺜﻞ�"��ﺬﺍ�ﻛﺘﺎﺏ�ﻣﺤﻤﺪ�"�ﺃﻭ�ﻳ�ﻮﻥ�ﺍ�����ﺷﺒﻪ�ﺟﻤﻠﺔ�ﻣﺜﻞ�"�ﺍﻟﻜﺮﺓ����ﺍ��ﺪﻳﻘﺔ�"�ﺃﻭ�ﺗ�ﻮﻥ�ﺍ��ﻤﻠﺔ�ﻣ�ﻮ 
 ﻭﺃﻥ�ﻳﻘﺮﺃ�ﺍ��ﻤﻞ�ﺍﳌﺸ�ﻠﺔ�ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ�ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ�ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﺓ�ﻭﺍﻟﺴ�ﻮﻥ�."ﻭﻣﻔﻌﻮﻝ�ﺑﻪ�،�ﻣﺜﻞ�"�ﺃ�ﻞ�ﺯ�ﺪ�ﺍﻟﺘﻔﺎﺣﺔ�
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�-ﺩ
�-ﻣﺤﻤﺪ�-ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ �ﺗﺮﻛﻴﺐ�ﺟﻤﻞ ��ﺴﻴﻄﺔ�ﻣﻦ ��ﻠﻤﺎﺕ�ﻣﺒﻌ��ﺓ�، �ﻛﺄﻥ �ﻳﺼﻮﻍ�ﺟﻤﻠﺔ���ﻴﺤﺔ�ﻣﻦ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ�"�ﺍﻟﺪﺭﺱ �
 ،�ﻭﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺃﺩﻭﺍﺕ�ﺍﻻﺳﺘﻔ�ﺎﻡ�ﺍﻟ�ﺴﻴﻄﺔ�،�ﻣﺜﻞ�"�ﺃﻳﻦ�"�"�ﻣ��"�"�ﻣﻦ"�ﻛﺘﺐ�"�
 ()hgiH ecivoN�ﺍﻻﺑﺘﺪﺍ�ﻲ�ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ�-٣
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�.�-ﺃ
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ����ﻣﻮﺍﻗﻒ�ﺣﻴﺔ�ﺗﺤﺘﺎﺝ�ﺇ���ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ��ﺴﻴﻄﺔ�ﻭﺟﻤﻞ�ﻗﺼ��ﺓ�،�ﻣﺜﻞ�ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟﺒﻴﻊ�ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ����ﺍﻟﺴﻮﻕ�
 ﻋ���ﺗﺬﻛﺮﺓ�ﻗﻄﺎﺭ�،�ﺃﻭ�ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ�ﻋ���ﻣ�ﺎﻥ�،�ﺃﻭ�ﻃﻠﺐ�ﺧﺪﻣﺔ�.،�ﺃﻭ�ﻃﻠﺐ�ﺍ��ﺼﻮﻝ�
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�.�-ﺏ
�� �ﻣﻮﺍﻗﻒ ��ﺴﻴﻄﺔ �ﻣﺜﻞ �ﺍﻟﺘﻌﺒ���ﻋﻦ �ﺭﻏﺒﺘﻪ ��� �ﺷﺮﺍﺀ �ﺳﻠﻌﺔ �ﺑﺠﻤﻠﺔ ��ﺴﻴﻄﺔ �، �ﺃﻭ�ﺍﻻﺳﺘﻔ�ﺎﻡ �ﻋﻦ �ﻣﻴﻌﺎﺩ�ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﻣﻦ �ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ �
 ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ�ﺃ�ﺃﻭ�ﻃﻠﺐ�ﺷﺮﺍﺀ�ﺗﺬﻛﺮﺓ�،�ﺃﻭ�ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ�ﻋﻦ�ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ�.
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�.�-ﺝ
ﻂ��ﺴ��ﺓ�ﻣﺜﻞ�ﺭﻭﺍﺑ�ﻓ��ﺎ�ﺃﻭ�ﺛﻼﺛﺔ��ﻌ� �ﻋﻦ�ﺣﺪﺙ�ﻣﺄﻟﻮﻑ�،�ﻭﺗﺮ�ﻂ�ﺑ�ﻥ�ﺍ��ﻤﻞﻗﺼ��ﺗ�ﻥ�ﻣﻦ�ﻓ�ﻢ�ﻓﻘﺮﺓ�ﻣ�ﻮﻧﺔ�ﻣﻦ�ﺟﻤﻠﺘ�ﻥ��ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻌﻄﻒ�ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ�.ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ�ﻋ���ﺍﳌﻌ���ﺍﳌﺮﺍﺩ�ﻣﻦ�ﺟﻤﻠﺔ��ﺃﻭ�ﻋﺒﺎﺭﺓ�ﻭﺍﺭﺩﺓ����ﺳﻴﺎﻕ�ﻣﻌ�ﻥ�،�ﻛﺄﻥ�ﻳﺨﺘﺎﺭ�ﻭﺍﺣﺪﺓ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ�
 ��ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ�ﻟﻠﺘﻌﺒ� �ﻋﻦ�ﺍﳌﻌ���ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ�ﻣﻦ
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺩ�
ﺟﻤﻞ �ﺗﺤﺘﻮﻱ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ��ﻥﻭﺃ، �ﺗﻘﺪﻡ�ﻟﻪﺑﻮﺍﺳﻄﺔ�ﺗﺮﺗ�ﺐ�ﺛﻼﺙ �ﺟﻤﻞ��ﺴﻴﻄﺔ�ﻗﺼ��ﺓ�ﻓﻘﺮﺓ��ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﻣﻦﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ��
 ﺣﺮﻑ�ﺍﻟ�ﻤﺰﺓ����ﺃﻭﻝ�ﺍﻟ�ﻠﻤﺔ�،�ﻭﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺗﻜﻤﻠﺔ�ﺟﻤﻞ�ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ�ﻋﻦ�ﻃﺮ�ﻖ�ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ��ﻠﻤﺎﺕ�ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ�.���ﺎ�ﻠﻤﺎﺕ�
 ()etaidemretnIﺛﺎﻧﻴﺄ�:�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ�
 ()woL etaidemretnI�ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ�ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ�-١
iiivx الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�.�-ﺃ
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ�ﻋ���ﻣﻮﺿﻮﻉ�ﺣﺪﻳﺚ�ﻗﺼ���ﻳﺪﻭﺭ�ﺑ�ﻥ���ﺼ�ﻥ�،��ﻞ��ﻤﺎ�ﻳﺘﺤﺪﺛﺎﻥ�ﻋﻦ�ﺍﻟﺮ�ﺎﺿﺔ�؟�ﺃﻡ�ﻋﻦ�ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ�؟�ﺃﻡ�
 ﻋﻦ�ﺍﻟ�ﻮﺍﻳﺎﺕ�،�ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ�ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ�.�ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ�ﺑﻨﺠﺎﺡ����ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ�ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�ﺍﻟﺒﻴﻄﺔ�ﺍﻟ���ﻳﺪﻭﺭ�ﺍ��ﻮﺍﺭ�ﻓ��ﺎﻋﻦ�ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ؟�،�ﻭﺃﻥ�
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�-ﺏ
ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﻣﻦ �ﻣﻦ �ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ �ﺑﻨﺠﺎﺡ ��� �ﻣﻮﺍﻗﻒ �ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ��ﺴﻴﻄﺔ �، �ﻣﺜﻞ �ﺍﻟﺘﻌﺒ���ﻋﻦ �ﺍﻟ�ﻮﺍﻳﺎﺕ �ﻭﺍﻷ�ﺸﻄﺔ �ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ �ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ�
 ﺳﺌﻠﺔ�.ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ�ﻟﺪﻳﻪ�،�ﻭﻣﺜﻞ�ﻃﻠﺐ�ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ�ﺃﻭ�ﺷﺮﺍﺀ�ﺍ��ﺎﺟﻴﺎﺕ�ﻭﺍﻻﺳﺘﻔ�ﺎﻡ�ﻋﻦ�ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ�ﻭﻃﺮﺡ�ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ�،�ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ�ﻋ���ﺍﻷ 
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�.�-�ﺝ
�ﻣﺮﻛﺒﺔ�ﻣﻦ�ﻣﺒﺘﺪﺃ�ﻭﺧ� �،�ﺃﻭ�ﻓﻌﻞ�ﻭﻓﺎﻋﻞ�ﻭﻋﺪﺩ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺘﻮﺍ�ﻊ�،�ﻣﺜﻞ�ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ�
ً
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﻓﻘﺮﺓ�ﻃﻮ�ﻠﺔ�ﺗﺤﺘﻮﻱ�ﺟﻤﻼ
ﺑﻪ�ﻭﺍ��ﺎﻝ�ﻭﺍﻟﺘﻤﻴ� �ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ�،�ﻭﺃﻥ�ﻳﺘﻌﺮﻑ�ﻋ���ﺍﳌﻌ���ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ�ﻣﻦ��ﻌﺾ�ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�،�ﻭﻋﻮﺩ��ﻌﺾ�ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ�ﻭﺍﳌﺸﺎﺭ�ﺇﻟﻴﻪ����ﺃﺳﻤﺎﺀ�
 ﺷﺎﺭﺓ�.ﺍﻹ 
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�-ﺩ
���ﻴﺤﺔ�ﺗﺤﺘﻮﻱ��ﻠﻤﺎﺕ���ﺎ�
ً
ﺎ��ﻌﺮﻓﻪ�،�ﻭﺃﻥ�ﻳﺼﻮﻍ�ﺟﻤﻼ
ً
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﻓﻘﺮﺓ��ﻌ���ﻓ��ﺎ�ﻋﻦ��ﻮﺍﻳﺔ�ﻣﺎ،�ﺃﻭ�ﻳﺼﻒ �ﻓ��ﺎ�ﻣ�ﺎﻧ
 �ﻠﻤﺔ�،�ﻭﺃﻥ��ﻌﻴﺪ�ﺗﺮﻛﻴﺐ�ﺟﻤﻞ�ﺗﺤﺘﻮﻱ��ﻠﻤﺎﺕ���ﺎ�ﻋﻼﻣﺎﺕ�ﺇﻋﺮﺍﺏ�ﻓﺮﻋﻴﺔ�)�ﻣﺜﻞ�ﺍﳌﺜ���ﻭﺟﻤﻊ�ﺍﳌﺬﻛﺮ�ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ(.�ﻤﺰﺓ����ﺁﺧﺮ�ﺍﻟ
 (diM etaidemretnI)�ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ�ﺍﻷﻭﺳﻂ��-٢
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�.�-ﺃ�
، �ﻭﻣﺮﺟﻊ�ﻳﺤﺪﺩ �ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ �ﺑﺒﻌﺾ �ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ �ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ �ﺃﻥ �، �ﻭ ﺭﺟﺎﻝ �ﻭ�ﺴﺎﺀﻣﻦ �ﻓ�ﻢ �ﺣﻮﺍﺭ�ﻳﺪﻭﺭ �ﺑ�ﻥ �ﺛﻼﺛﺔ �ﺃﻓﺮﺍﺩ �ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ �ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ �
 ﻭﺍ��ﻄﺎﺏ�ﻭﺍﻟﺘ�ﻠﻢ�ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ.ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ�ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ�ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ��ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ����ﺍ��ﻮﺍﺭ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�ﺍﻟﺘﺎﻧ�ﺚ�ﻭﺍﻟﺘﺬﻛ� �ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ�ﻭﺍﻟﺘﺜ�ﻴﺔ�ﻭﺍ��ﻤﻊ�
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�.ﺏ�
ﺎ�ﻣﺎﺩﻳﺔ�ﻗﺼ��ﺓ�ﻣﻦ�ﺧﻼﻝ�ﻋﺪﺩ�ﻣﺤﺪﻭﺩ�ﻣﻦ�ﺍ��ﻤﻞ�،�
ً
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ����ﺣﻮﺍﺭ�ﻳﺪﻭﺭ�ﺣﻮﻝ�ﺃﻣﻮﺭ�ﻣﺎﺩﻳﺔ�،�ﻭﺃﻥ��ﺴﺮﺩ�ﺃﺣﺪﺍﺛ
 .ﻛﺄﻥ�ﻳﺤ�ﻲ�ﻗﺼﺔ�ﺭﺣﻠﺔ�ﻗﺼ��ﺓ�ﻗﺎﻡ���ﺎ�،�ﺃﻭ�ﻟﻘﺎًﺀ�ﺗﻢ�ﺑ�ﻨﻪ�ﻭ��ﻥ�ﺻﺪﻳﻖ�،�ﺃﻭ�ﻳﺼﻒ�ﺍﻟﻘﺮ�ﺔ�ﺃﻭ�ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ�ﺍﻟ���ﻳ�ﺘ���ﺇﻟ��ﺎ�
 ﻣ�ﺎﺭﺓ��ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.�-ﺝ�
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﺧ���ﻗﺼ������ﺇﺣﺪﻯ�ﺍﻟ��ﻒ�،�ﻭ�ﺘﻌﺮﻑ�ﻋ���ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ�ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ�ﺑﻪ�،�ﻭﺍﳌ�ﺎﻥ�ﺍﻟﺬﻱ�ﻳﺪﻭﺭ�ﺣﻮﻟﻪ�ﺍ�����،�ﺃﻭ��
، �ﻭﺃﻥ �ﻳﻘﺮﺃ �ﻭ�ﻔ�ﻢ �ﻣﻘﺎﻟﺔ �ﻗﺼ��ﺓ �ﺗﺘﺤﺪﺙ �ﻋﻦ �ﺃﺷﻴﺎﺀ �ﻣﺎﺩﻳﺔ �ﻣﺜﻞ �ﺍﻷ�ﺮﺍﻣﺎﺕ �ﺃﻭ�ﺍﻟﻨﻴﻞ �ﺃﻭ�ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ �ﺃﻭ�ﻗﻨﺎﺓ�ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ �ﺍﻟﺬﻱ �ﻭﻗﻊ �ﻓﻴﻪ �
 ﺍﻟﺴﻮ�ﺲ�.
 ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�.ﻣ�ﺩ�
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺭﺳﺎﻟﺔ�ﺇ���ﺻﺪﻳﻖ�،�ﺃﻭ�ﺗﻘﺮ�ﺮ�ﻋﻦ�ﻣ�ﺎﻥ�،�ﺃﻭ�ﻋﻦ�ﻣﻮﺿﻮﻉ�،�ﺃﻭ�ﻳ��ﺺ�ﻣﻮﺿﻮﻉ�ﻋﺎﻡ�ﻗﺮﺃﻩ����ﻛﺘﺎﺏ�ﺃﻭ�
��ﻴﻔﺔ�،�ﻭﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ��ﻠﻤﺎﺕ�ﺗﺤﺘﻮﻱ�ﻋ����ﻤﺰﺓ�ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ�،�ﻭﺃﻟﻒ�ﻟﻴﻨﺔ�،�ﻭ�ﻠﻤﺎﺕ���ﺎ�ﺃﺻﻮﺍﺕ�ﺗﻜﺘﺐ�ﻭﻻ�ﺗﻨﻄﻖ�ﻭﺃﺧﺮﻯ�
 .ﺗﻨﻄﻖ�ﻭﻻ�ﺗﻜﺘﺐ�
 ()hgiH etaidemretnI�ﺍﳌﺮﺗﻔﻊﺍﳌﺘﻮﺳﻂ��-٣
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�-ﺃ
ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﻣﻦ �ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ��� �ﻣﻮﺍﻗﻒ �ﻳﺘﺤﺪﺙ �ﻓﻴﺎ �ﺍﳌﺸﺎﺭ�ﻮﻥ �ﻋﻦ �ﻗﻀﺎﻳﺎ �ﻋﺎﻣﺔ �ﻣﺜﻞ �ﺍﻟ��ﺔ �ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ �، �ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ �ﺍﻟﺒﻴ�� �، �ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ�
ﻞ�ﺍﻻﺳﺘﻔ�ﺎﻡ�،�ﺃﻭ�ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺎ�،�ﻭﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺗﻤﻴ� �ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ�ﻣﻦ�ﺧﻼﻝ�ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ�،�ﻛﺄﻥ�ﻳﻔﺮﻕ�ﺑ�ﻥ�ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟ���ﺗﻘﺎﻝ�ﻋ���ﺳ�ﻴ
 ﺍﻟ���ﺗﻘﺎﻝ�ﻋ���ﺳ�ﻴﻞ�ﺍﻟﻨﻔﻲ�ﺃﻭ�ﺍﻟﺘ��ﺐ�ﺃﻭ�ﺍﻷﻣﺮ�ﺃﻭ�ﺍﻟﻨ���.
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ.�-ﺏ
���ﻴﺤﺔ��ﻳﺼﻮﻍﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺇﺑﺪﺍﺀ�ﺍﻟﺮﺃﻱ����ﻣﻮﺍﻗﻒ�ﻳﻨﺎﻗﺶ�ﻓ��ﺎ�ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﻮﻥ�ﻗﻀﺎﻳﺎ�ﻋﺎﻣﺔ�،�ﻭﺃﻥ�
ً
ﻭﻋﺒﺎﺭﺕ��ﻌﻄﻲ�ﺩﻻﻻ��ﺎ�ﺟﻤﻼ
ﻭ�ﻄﺮ�ﻘﺔ �ﺃﺧﺮﻯ �ﻓﺘﻔﻴﺪ �ﺍﻻﺳﺘﻔ�ﺎﻡ �ﻭ�ﻄﺮ�ﻘﺔ �ﺛﺎﻟﺜﺔ �ﻓﺘﻔﻴﺪ�ﻋﻦ �ﻃﺮ�ﻖ �ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ �، �ﻓﻴﻌ���ﺑﺎ��ﻤﻠﺔ �ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ �ﺧﺎﺻﺔ �ﻓﺘﻔﻴﺪ �ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ�
 ﺍﻟﺘ��ﺐ�،�ﻭ�ﺮﺍ�ﻌﺔ�ﻓﺘﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻨ���،�ﻭ�ﻜﺬﺍ.
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�.�-ﺝ
xixمجموعة بحوث: řƫƬƜŠřƫƘźŝǀŠŏſŚŽřƫŨƤŚƟŠřǅƳƀŚƳǀŠ
�ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ �،ﻭ�ﻳﺤﺪﺩ �ﻓﻴﻪ � �ﺩﻻﻟﺔ �ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ �،ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ�ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ�ﺍﻟ�� �ﺗﺮ�ﻂ�ﺑ�ﻥ�
ً
ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ �ﻧﺺ�ﺳﺮﺩﻱ�ﻳﺤﺘﻮﻱ�ﺃﻓﻌﺎﻻ
 ﻟﻔﻌﻞ�ﺃﺷﻴﺎﺀ�ﺃﻭ�ﺗﺮﻙ�ﺃﺷﻴﺎﺀ�.�ﺍﻟ��ﺼﻴﺎﺕ�،�ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ�ﺍﻟ���ﺩﻓﻌﺖ��ﻌﺾ�ﺍﻟ��ﺼﻴﺎﺕ
ﺎ�:�ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ�ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ
ً
 ()decnavdA�ﺛﺎﻟﺜ
 woL decnavdA�ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ�ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ�-١
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�.�-ﺃ�
ﺑ�ﻥ�ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ�ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻨﺎﺱ�،�ﻛﻤﺎ��ﻮ�ﺍ��ﺎﻝ����ﺍﻟﺴﻮﻕ�ﺃﻭ��ﺣﺎﺩﻳﺚ�ﺗﺪﻭﺭ����ﺃﻣﺎﻛﻦ�ﻣﺰﺩﺣﻤﺔ�ﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻓ�ﻢ�ﺃﻜﺃﻥ�ﻳﺘﻤ
 .ﻣﻦ�ﺑﻴﻊ�ﻭﺷﺮﺍﺀ�ﻭﻣﻜﺴﺐ�ﻭﺧﺴﺎﺭﺓ�ﻭﺯﻭﺍﺝ�ﻭﺻﺪﺍﻗﺔ�ﺍﻟﻨﺎﺱ�ﻋﻦ�ﺍ��ﻴﺎﺓ�ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ���ﺎﺍﻟﺸﺎﺭﻉ�،�ﻳﺘﺤﺪﺙ�ﻓ�
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�.�-ﺏ
،�ﻭ�ﺴﺮﺩ�ﻓ��ﺎ�ﻭﻗﺎ�ﻊ��ﺳﺮًﺩﺍ�ﺃﻥ�ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﺑﻨﺠﺎﺡ�ﻣﻊ�ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ�ﻣﻦ�ﺍﻷ��ﺎﺹ����ﻣﻮﺍﻗﻒ��ﻌ���ﻓ��ﺎ��ﻞ�ﻣﺘﺤﺪﺙ�ﻋﻦ�ﺭﺃﻳﻪ��
�ﻭﺣﻮﺍﺭﺍﺕ��ﻏ� �ﺭﺳﻤﻴﺔ�ﻣﻤﺘﺪﺓ�.
ً
 ﻃﻮ�ﻼ
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�.�-ﺝ
ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﻣﻮﺿﻮﻉ��ﺎﻣﻞ�ﺃﻭ�ﺧ������ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ�ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ�ﺗﺘﻀﻤﻦ��ﻌﺾ�ﺍﳌﺼﻄ��ﺎﺕ�ﺍ��ﺎﺻﺔ��ﺍﻟ����ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�
،�ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﻓ�ﻢ�ﺩﻻﻟﺔ�ﻭﺳﻴﺎﻕ��ﻌﺾ�ﺍﻟﺘﻌﺒ��ﺍﺕ�ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ��ﻋﻨﺪ�ﺍ��ﺪﻳﺚ����ﺍﻟﺮ�ﺎﺿﺔ�ﺃﻭ�ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ�ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ�ﺃﻭ�ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 ﻣﺜﻞ�"�ﺟﺎﺀﻭﺍ�ﻋﻦ�ﺑﻜﺮﺓ�ﺃﺑ��ﻢ�"�ﻭ"�ﻳﻘﺪﻡ�ﺭﺟﻼً �ﻭ�ﺆﺧﺮ�ﺃﺧﺮﻯ�"�
 �ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ��-ﺩ�
ﻣﺘﺨﺼﺺ�ﻛﺄﻥ�ﻳﻜﺘﺐ�ﺗﻘﺮ�ًﺮﺍ�ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ�ﺃﻭ�ﺍﺟﺘﻤﺎ���ﺃﻭ�ﻋﻠ���،�ﺃﻭ�ﺷ�ﻮﻯ�ﺃﻭ�ﺗﻈﻠﻢ�ﺃﻭ��ﻣﻮﺿﻮﻉ����ﻜﺘﺎﺑﺔ�ﺍﻟﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�
ﻣﺜﻞ�)ﺭﺃﺱ�ﺍﳌﺎﻝ( �) �ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ( �) �ﻏﺴﻴﻞ�ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ( �) �ﺍﻟﺴﻮﻕ���ﻌﺒ��ﺍﺕ�ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ��ﺴﻴﻄﺔﻳﺘﻀﻤﻦ�ﻃﻠﺐ�ﻭﻇﻴﻔﺔ�ﺃﻭ�ﺇﻋﻼﻥ�،ﻋ���ﺃﻥ�
 .��ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ(�
 (diM decnavdA)��ﻘﺪﻡ�ﺍﳌﺘﻮﺳﻂﺍﳌﺘ�-٢
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�-ﺃ
ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ �ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ�ﺍﻟﺬﻱ �ﻳﺪﻭﺭ �ﺑ�ﻥ�ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ �ﻣﻦ �ﺍﳌﺜﻘﻔ�ﻥ ��� �ﺣﻮﺍﺭ�ﻏ���ﺭﺳ�� �، �ﻳﺪﻭﺭ �ﻓﻴﻪ �ﺍ��ﺪﻳﺚ�ﻋﻦ�
 ﺓ�.ﺩﻣﻮﺿﻮﻉ�ﻓﻜﺮﻱ�،�ﻣﺜﻞ�ﺍ��ﺮ�ﺔ�ﺃﻭ�ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ�ﺃﻭ�ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ�،�ﻭ�ﺴﺘﺨﺪﻡ����ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ�ﻭ�ﻠﻤﺎﺕ�ﺗﺪﻝ�ﻋ���ﺍﳌﻌﺎ�ﻲ�ﺍﳌﺠﺮ 
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�.�-ﺏ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ�ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ����ﻧﻘﺎﺵ�ﻳﺪﻭﺭ�ﺑ�ﻥ�ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ�ﻣﻦ�ﺍﳌﺜﻘﻔ�ﻥ�ﺣﻮﻝ��ﻌﺾ�ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ�ﺍﻟﻔﻜﺮ�ﺔ�،�ﻭ�ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ��ﻌﺾ�ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�ﻭﺍ��ﻤﻞ�ﻭﺍﻟ�ﻠﻤﺎﺕ�ﺍﻟ����ﻌ� �ﻋﻦ�ﺍﳌﻌﺎ�ﻲ�ﺍﳌﺠﺮﺩﺓ�،�ﻣﺜﻞ��ﻠﻤﺎﺕ�ﺍ��ﻖ�ﻭﺍ��� �ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ�ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ�ﻭﺍﻟﺸﺮ�.
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�.ﺝ�
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﻭﻓ�ﻢ�ﻣﻮﺿﻮﻉ�ﻣﺘﻮﺳﻂ�ﺍ���ﻢ�ﻳ�ﻨﺎﻭﻝ�ﻗﻀﺎﻳﺎ�ﻓﻜﺮ�ﺔ�ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ�،�ﻭ�ﻠﻢ�ﺑﻤﺪﻟﻮﻻﺕ�ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�ﻭﺍ��ﻤﻞ�
 ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ�ﻓﻴﻪ�.
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�-ﺩ�
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﻣﻘﺎﻝ�ﻗﺼ���ﻳ�ﻨﺎﻭﻝ����ﻗﻀﻴﺔ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ �ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ�ﺃﻭ�ﺍﻟﻔﻜﺮ�ﺔ�،��ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﻓﻴﻪ��ﻌﺾ�ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ�
 ﺍﻟ�ﺴﻴﻄﺔ�ﻣﺜﻞ�ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ�ﺍﻟﻨﻔﻲ�ﻭﺍﻟﻨ���ﻭﺍﻟﺘ��ﺐ�ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ�ﺍﻟﻠﻐﻮ�ﺔ�
 ()hgiH decnavdA�ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ�ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ�-٣
 �ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�-ﺃ�
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ�ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ�ﺑﻨﺠﺎﺡ����ﺣﻮﺍﺭ�ﺭﺳ���،�ﻣﺜﻞ�ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ�ﺃﻭ�ﻧﺪﻭﺓ�ﺃﻭ�ﻣﺆﺗﻤﺮ�ﻳﻨﺎﻗﺶ�ﻗﻀﺎﻳﺎ�ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�ﻋﺎﻣﺔ�،�ﻭﻓ�ﻢ�ﻣﺎ�ﻳﺪﻭﺭ�ﺑ�ﻥ�
 .ﺍﳌﺘﺤﺎﻭﺭ�ﻦ�ﻣﻦ�ﻧﻘﺎﺵ�
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�.�-ﺏ�
ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ�ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ����ﻟﻘﺎﺀ�ﺭﺳ���ﻳ�ﻨﺎﻭﻝ�ﻗﻀﺎﻳﺎ�ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�،�ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﺇﺑﺪﺍﺀ�ﺍﻟﺮﺃﻱ�ﻭﺍﻟﺮﺩ�ﻋ���ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ�ﺍﳌﻮﺟ�ﺔ�،�ﻭﺳﻮﻕ�ﺍ�����
 ﺍﻟ����ﺴﺎﻧﺪ�ﺍﻟﺮﺃﻱ�ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ�ﺃﻭ�ﺍﻟ���ﺗﻈ�ﺮ�ﺧﻄﺄ�ﺍﻟﺮﺃﻱ�ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ�،����ﻟﻐﺔ�ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ�.
xx الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�-ﺝ
ﻭﻓ�ﻢ�ﺍﻷﻓ�ﺎﺭ�ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ�ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ�ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ�،�ﻭﻓ�ﻢ�ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ�ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﻣﻘﺎﻝ�ﻃﻮ�ﻞ�ﻳﺘﺤﺪﺙ�ﻋﻦ�ﻗﻀﺎﻳﺎ�ﻓﻜﺮ�ﺔ�
 ﻓﻴﻪ�.
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�.�-ﺩ
ﺃﻥ �ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ �ﻣﻘﺎﻝ �ﻳﺘﺤﺪﺙ�ﻓﻴﻪ �ﻋﻦ�ﺇﺣﺪﻯ�ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ �ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ �ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ�ﺔ �ﻭﻋ���ﻓﻴﻪ �ﻋﻦ�ﺭﺃﻳﻪ �ﻭﻭﺟ�ﺔ �ﻧﻈﺮﻩ ����
 ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ�ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ����ﻟﻐﺔ��ﺴﻴﻄﺔ�ﻭﻭﺍ��ﺔ�ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ�.
 ()roirepuS�ﻯ�ﺍﳌﺘﻤ��ﺭﺍ�ًﻌﺎ�:�ﺍﳌﺴﺘﻮ 
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�-ﺃ�
ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻟ�ﺬﺍ �ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ �ﻣﻦ �ﻓ�ﻢ �ﺣﺪﻳﺚ�ﺭﺳ�� �ﻃﻮ�ﻞ �ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﺍﻟﻔﺼ�� �ﺍﻟ�� ��ﺴﺘﺨﺪﻡ ��� �ﺍﳌﺆﺗﻤﺮﺍﺕ �ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ�
 ﺗﺮﺟﻤﺔ���ﻴﺤﺔ�.ﻭﺗﺮﺟﻤﺘﻪ�ﺗﺮﺟﻤﺔ�ﻓﻮﺭ�ﺔ�ﺇ���ﻟﻐﺘﻪ�ﺍﻷﻡ�،
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�.�-ﺏ�
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ �ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ��� �ﻣﻮﺿﻮﻉ �ﻣﻌ�ﻥ �ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ�ﺍﻟﺬﻱ �ﺗﻠﻘﻰ �ﺑﻪ��ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻟ�ﺬﺍ �ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﻣﻦ �ﺇﻟﻘﺎﺀ ��ﻠﻤﺔ �ﺃﻭ 
 ﺍﳌﺤﺎﺿﺮﺍﺕ�ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ.
 .�ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�-ﺝ�
ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻟ�ﺬﺍ�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﺑﺤﺚ�ﻋﻠ���ﺃﻭ�ﻣﻘﺎﻟﺔ�ﻋﻠﻤﻴﺔ�ﺃﻭ�ﻛﺘﺎﺏ����ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ�ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ�ﻣﻜﺘﻮﺏ�ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺼ���
 ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ�.
 �ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺩ�
 ﺍﺭﺱ�ﻟ�ﺬﺍ�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﻣﻦ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﻣﻘﺎﻟﺔ�ﺃﻭ�ﺑﺤﺚ�ﺃﻭ�ﻓﺼﻞ����ﻛﺘﺎﺏ�ﺑﻠﻐﺔ�ﻋﺮ�ﻴﺔ�ﻓﺼﻴﺤﺔ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪ
 ()dehsiugnitsiD�ﺧﺎﻣًﺴﺎ�:�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ�.�-ﺃ�
ﻋﻦ�ﻃﺮ�ﻖ �ﺍﳌﺠﺎﺯ�ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ�ﻭﺍﻷﺳﺎﺳ�ﺲ�ﻳﺘﻤﻜﻦ �ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻟ�ﺬﺍ �ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﻣﻦ � �ﻓ�ﻢ �ﻭﺗﺬﻭﻕ�ﻧﺺ�ﺃﺩ�ﻲ �ﺭﻓﻴﻊ ��ﻌ���ﻋﻦ �ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ�
 ،�ﻭ�ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﺍﻹﻣ�ﺎﻧﺎﺕ�ﺍﻟﺘﻌﺒ��ﻳﺔ�ﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�.ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ�ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ�ﺍﻟ��ﺍﺙ�ﺍﻟﺜﻘﺎ���
 ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﻼﻡ�.ﺏ�
ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻟ�ﺬﺍ�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﻣﻦ�ﺍﻟﺘﻌﺒ���ﻋﻦ�ﺃﻓ�ﺎﺭﻩ�ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﺓ�ﻭﺃﺣﺎﺳ�ﺴﻪ�ﺑﻠﻐﺔ�ﻋﺮ�ﻴﺔ�ﺭﻓﻴﻌﺔ�ﺗﻮﻇﻒ�ﺍﻹﻣ�ﺎﻧﺎﺕ�ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ�ﻟﻠﻐﺔ�،�
 .ﻭﺍﻟﻨ� �ﻭﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ�ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ�ﺍ��ﻄﺎﺑﻴﺔ�ﺍﻟ��ﻴﺤﺔ��ﻴﺔ�ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ�ﻭﺍﳌﺠﺎﺯﺍﺕ�ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕﻭ�ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟﺜﻘﺎﻓ
 ��ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ�-ﺝ
ﺃﻥ�ﻳﺘﻤﻜﻦ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻣﻦ�ﻗﺮﺍﺀﺓ�ﻧﺺ�ﺃﺩ�ﻲ�ﺭﻓﻴﻊ�ﻭﺃﻥ�ﻳﺘﺬﻭﻗﻪ�ﻭ�ﻔ�ﻤﻪ�،�ﺃﻭ�ﻧﺺ�ﻓﻜﺮﻱ�ﻋﻤﻴﻖ�ﻣﻜﺘﻮﺏ�ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻔﺼ��،�ﺛﻢ�
 ﻳ��ﺟﻤﻪ�ﺇ���ﻟﻐﺘﻪ�ﺍﻷﻡ.
 �ﻣ�ﺎﺭﺓ�ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�-ﺩ�
ﻣﻘﺎﻟﺔ�ﺃﻭ�ﺗﻘﺮ�ﺮ�ﺃﻭ�ﻧﺺ�ﺳﺮﺩﻱ��ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﻓﻴﻪ�ﺍﻹﻣ�ﺎﻧﺎﺕ�ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ�ﻟﻠﻐﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻭ�ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﺃﻥ��ﺴﺘﻄﻴﻊ�ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ�ﻟ�ﺬﺍ�ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ�ﻛﺘﺎﺑﺔ�
 ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ�ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ����ﻟﻐﺔ�ﺭﺍﻗﻴﺔ�ﻭﺟﻤﻴﻠﺔ�ﺗﻘﺎﺭﺏ�ﻣﺎ�ﻳﻜﺘﺒﻪ�ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﻮﻥ�ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ.
ﻟﻠﻨﺎﻃﻘ�ﻥ ��ﻐ���ﺎ ��ﻌﺘﻤﺪ �ﻋ�� �ﺍﳌﻌﺎﻳ���ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ �ﻭ�ﺤﻘﻖ�ﺑﻨﺎﺀ �ﻋ�� ��ﺬﻩ �ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ�ﻳﻤﻜﻦ �ﺑﻨﺎﺀ �ﻣﻨ�� �ﺩﻗﻴﻖ�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ �ﺍﻟﻠﻐﺔ �ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �
 ﺍﻷ�ﺪﺍﻑ�ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ��ﺸ�ﻞ�ﻣﺘﺪﺭﺝ�ﻭ�ﺴﺘﻮﻋﺐ�ﺟﻤﻴﻊ�ﺍﳌ�ﺎﺭﺍﺕ�.��
 
 
 
 
 
(3)
اللغة العربية والعلوم الإنسانية

 عن خصائص المجاز في الأحاديث الأربعين النووية: دراسة  التصوير البياني في الأحاديث النبوية
 
 1هنيئة مختارإعداد :
 di.oc.oohay@akzaimuالبريد الألكتروني :
 
 
 مقدمة
كلامه الله سبحانه وتعالى منح نبينا من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيره ممن قبله أو بعده، فمن ذلك 
الحديث ف .المعتاد، وفصاحته المعلومة. تحتل السنة النبوية المحل الثاني بعد القرآن الكريم، إذ مصدرها من الله عز وجل
 .2النبوي في الذروة من البيان، ولا يرتفع فوقه في مجال الأدب الرفيع إلا كتاب الله بلاغة وفصاحة وروعة
المقام الأول، وقد بعث صلى الله عليه وسلم في أمة بليغة، فكان مّن الله أن ولما كانت معجزة القرآن معجزة بيانية في 
أيده بمعجزة أخرى هي بلاغة لسانه وقوة بيانه، فكان على غير ما يعهد العرب في فصحائهم ومناطقهم لا عجب أن يؤخذوا 
 عليه وسلم اعترافا بنعمة الله أأ أنا بحديثه الجامع، وبيانه الساحر وفصاحته المتمكنة، وتلك حقيقة يقررها النبي صلى الله
 .3أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر))
قد حوت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صنوف البلاغة وألوان الجمال والفصاحة، وكانت من أبرز مظاهر 
 عليه وسلم، وأبانت عن المنبع العذب الذي نهلت منه.عظمته، وأبرز دلائل نبوته، وعبرت أدق تعبير عن سمو نفسه صلى الله 
في عبارته، وعبارته في حديثه، وحديثه في حوار الزمان، كان الرسن الذى قاد   صلى الله عليه وسلمكلمة الرسول 
 قافلة البشرية، فسارت خلفه تتهادى على صراط ظاهر يحدوها قلب طاهر.
نيا والآخرة من كلام رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو أعلم ليس بعد كلام الله أصدق ولا أجمع لخير الد
الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما، وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له 
ضوح والبيان الذي هو أعلى رتب الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الو 
لذلك إلا بيانه العالى وأسلوبه الراقى الذى طرق به الأسماع  صلى الله عليه وسلم.وما هناك أداة استخدمها الرسول 4البيان
ت له.. ففعل بها فعل السحر وما هو بساحر.
ّ
 فأصغت له، ومس به أغشية القلوب فرق
فبعضهم في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد  وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة
وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلهم مقاصد صالحة رض ي الله عن قاصديها. ومن بين هؤلاء 
النووي رحمه الله العلماء الأعلام الذين جمعوا أحاديث المصطفي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام الإمام يحيى بن شرف 
 تعالى، فقد جمع كتابا فيه إثنان وأربعون حديثا، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين.
وقد تلقت الأمة هذه الأربعين بالقبول وطبقت شهرتها الآفاق، واشتهر بها الإمام النووي واقترنت باسمه، فلا تكاد 
.سمى المؤلف كتابه بـ "الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الدين" جمع فيه 5حفظهاتعرف إلا بـ "الأربعين النووية" وعم نفعها وكثر 
أربعين حديثا ونيف في أصول الدين وأمهاته. أصل هذه الأربعين: مجالس للإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح سماها 
لتزم النووي في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، "الأحاديث الكلية" جمع فيها الأحاديث الجوامع التي يقال أن مدار الدين عليها.وا
 معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد لتسهيل حفظها.
 مدرسة اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر 1
 .31هـ)، ص 5341، أالرياض: دار المنهاج، معالم البيان في الحديث النبوي عبد المحسن عبد العزيز العسكر، 2
 .561/ص 1)، ج 1991الكتب العلمية، تحقيق : فؤاد على منصور، أبيروت: دار  المزهر في علوم اللغة،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 3
 .6)، ص 2002، أالرياض: دار الصميعي، المنهج المبين في شرح الأربعينابن على الفاكهاني، 4
 .1المرجع نفسه، ص 5
0411 الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
ولكن لم تظهر منها الخصائص  وقد حظيت هذه الأربعين بعناية العلماء بها؛ بين شرح وحفظ وتدريس وتخريج.
فكم فيه من سمات منفردة، وظواهر متميزة، وخصائص جمالية تثري والسمات البلاغيةوكم كان البيان النبوي خصبا غنيا، 
 . 6البلاغة اوالنقد والأدب
 شتى منها المجاز.بأسلوب تصويرا بيانيا المجموعة في الأربعين قواعد الدين يصور الرسول صلى الله عليه وسلمو 
والمجاز طريق من طرق الإبداع البياني في كل اللغات، تدفع إلى الفطرة الإنسانية المزودة بالقدرة على البيان، واستخدام الِحَيل 
المختلفة للتعبير عما في النفس من معان تريد التعبير عنها. المجاز يحمل في العبارة من المعاني الممتدة الواسعة، ومن الإبداع 
 ل المعجب، مالا يؤديه البيان الكلامي إذا استعمل على وجه الحقيقة في كثير من الأحيان.الفني ذي الجما
في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم  ية والدلاليةالجمالالمجاز خصائص إبراز فترجع أهمية هذا الموضوع إلى 
البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. فالمقدمة . ويتكون هذا المتلقي قلوبتأثر وبالتالي تالمجموعة في الأربعين النووية 
الحديث النبوي؛  عن : المبحث الأول يبحث تتحدث عما وراء البحث وسبب اختيار الموضوع وأهميته. أما المباحث الثلاث فهي
ي الأحاديث خصائص المجاز ف، والمبحث الثالث يتكلم عن البلاغة النبوية، والمبحث الثاني يتحدث عن مفهومه والاحتجاج به
 .الأربعين النووية
 المبحث الأول : الحديث النبوي؛ مفهومه والاحتجاج به
ومادة الكلمة أحدث) تدور حول معنى واحد وهو كون الشيئ بعد أن لم يكن. حديث في اللغة بمعنى الجديد. ال
 والحديث : كلام يحدث منه الشيئ بعد الشيئ، بعد أن لم يكن.
 هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.أما في اصطلاح المحدثين ف
والباحث في البلاغة النبوية لابد من إثبات قضية الاحتجاج بالحديث وقضية تدوين السنة لتبرير الحكم عن قضية 
 :2الاحتجاج بالحديث. هناك ثلاث اتجاهات في الاحتجاج بالحديث النبوي 
 النبوي في اللغة والنحو العربي.أ) صحة الاحتجاج بالحديث 
هـ). واحتجوا أنه  162هـ) و ابن هشام أ 226هـ) و ابن مالك أ906ذهب إلى ذلك طائفة من النحاة منهم: ابن خروف أ
صلى الله عليه وسلم أفصح من امرئ القيس ومن الحسن البصرى وأعلم بلغة قومه من الأصمعي وأبي عبيدة. فما في الضلال 
تج في اللغة بألفاظ هؤلاء، ولا يحتج بلفظه فيها عليه السلام فكيف وقد أضاف ربه  فيه إلى ذلك العصمة من أبعد من أن يح
 الخطأ فيها والتأييد الإلهي والنبوة والصدق.
 ب). رفض الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به صراحة.
هـ)، وأولع السيوطي  016لضائع أهـ) و أبو الحسن ابن ا542ذهب إلى ذلك طائفة من النحاة منهم: أبو حيان أ
هـ) بنقل كلامهما. هذا المذهب تعلق بعلتين: جواز الرواية بالمعنى ووقوع اللحن كثيرا في الأحاديث، لأن كثيرا من الرواة 119أ
 كانوا غير عرب ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو.
 ج). التوسط بين المنع والجواز
) ما يعتنى ناقله بمعناه دون 1هـ). فقد قسم الحديث إلى قسمين: 092اق الشاطبي أأبرز من نهج هذا النهج أبو إسح
) عرف اعتناء ناقله بلفظه، لمقصود خاص، كالأحاديث التي قصد بها فصاحته 2لفظه وهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. 
 صلى الله عليه وسلم والأمثال النبوية، وهذا يصح الاستشهاد به في النحو.
هـ) قسما آخر وقد عالج هذا الموضوع في "مجلة مجمع اللغة العربية" وانتهي 2231أضاف محمد الخضر حسين أثم 
) مايروى 1: 1في بحثه إلى النتيجة الآتية: من الأحاديث مالا ينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة والقواعد وهي ستة أنواع 
) ما يروى على أنه كان يخاطب 3) ما يروى من الأقوال التي يتعبد بها. 2نه. بقصد الاستدلال على كمال فصاحته، ومحاسن بيا
) الأحاديث التى 4كل قوم من العرب بلغتهم. ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه. 
 .6)، ص 4102مكتبة وهبة ، ، أالقاهرة : السمات البلاغية في بيان النبوةصباح عبيد دراز، 6
 .411-901م)، ص 0991، أبيروت: المكتب الإسلامي، الحديث النبوي؛ مصطلحه، بلاغته، وكتبهمحمد لطفي الصباغ، 2
 .221هـ) ، ص  1041، أدمشق : المكتب الإسلامي ،  دراسات في العربية وتاريخهامحمد الخضر حسين ، 1
1411مجموعة بحوث: řƫƬƜŠřƫƘźŝǀŠŏſŚŽřƫŨƤŚƟŠřǅƳƀŚƳǀŠ
عليه وسلم أم الصحابة أم التابعين الذين وردت من طريق متعددة واتحدت ألفاظها، سواء كان من لفظ النبي صلى الله 
) الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة كـالإمام مالك بن 5ينطقون الكلام العربي فصيحا. 
يرين وعلى ) ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل ابن س6أنس، و عبد الملك بن جريج والشافعي. 
 بن المديني ورجاء بن حيوة.
هذا موقف النحاة من الاحتجاج بالأحاديث النبوية، أما البلاغيون فقد عنوا قديما وحديثا بالحديث النبوي واحتفوا 
 به. ومن دلائل حفاوتهم بالحديث أنهم يستشهدون به على إثبات القواعد البلاغية في علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان
ه)، ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 593والبديع، كما يرى ذلك في جمهرة كتب هذا الفن وأصولها كالصناعتين للعسكري أت 
ه) وغيرها، ويبلغ 342ه)، والتبيان للطيبي أت 932ه)، والإيضاح للخطيب القزويني أت 424لعبد القاهر الجرجاني أت 
ه) في الطراز، حيث استشهدا بعشرات 942ه) في المثل السائر، والعلوي أت 136 الاستشهاد بالحديث قمته عند ابن الأثير أت
الأحاديث. وكذا صنع كثير ممن كتب في البلاغة اليوم في الاستشهاد بالحديث مثل الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله تعالى 
 في كتابه "البلاغة فنونها وأفنانها"، ومنهجه قريب من العلوي صاحب الطراز.
موقف البلاغيين بعامة من الحديث النبوي خير من النحويين فإن كثيرا من هؤلاء لا يستشهدون بالحديث عند إن 
إثبات الأحكام النحوية وتدوين القواعد العربية لزعمهم أن الحديث ليس عين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مروي 
 -وتسير الباحثة علي هذا الرأي –. ويرفض دراز زعمهم هذا 9م تصرفوا في النقلبالمعنى وأن الرواة كثير منهم أعاجم فيحتمل أنه
أنه لو كانت الأحاديث التي بين أيدينا مروية بالمعنى لكانت كل الدراسات البلاغية حول بيان النبوة المذكور من قبل غير ذات 
 . 01موضوع
يقول: إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما وتعليق الدماميني على المرويات بالمعنى يمكن أن نتفق به وهو 
. ثم قال: وتدوين 11لم يدون في الكتب، أما ما دون وجعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم
المبدلين يسوغ الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك 
الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دون ذلك المبدل 
ومنع من تغييره ونقله بالمعنى، فبقي حجة في بابه صحيحة ولا يضر توهم ذلك الاحتمال السابق في شيئ من استدلالهم 
 .21المتأخر، والله أعلم بالصواب
ودونت السنة النبوية على نحو ما أي غير رسمي في القرن الأول من الهجري، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
لورود الروايات عن الإذن في كتابة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها: رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كتب 
ه وسلم فنهته قريش وشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن على ذلك. وإن كل ما سمعه من رسول الله صلى الله علي
لحديث  -وقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره ويأذن الكتابة في غير ذلك-كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الكتابة 
 .31، فمن كتب عني غير القرآن فليمحهرواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني
وهذا التدوين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدوينا فرديا من الصحابة لا تدوينا عاما واستمر الصحابة 
والتابعون في كتابته، حتى ظهر الفرق والفتن وتخوف علماء التابعين من اختلاط الحديث الصحيح بالموضوع فتبنى الدولة 
، وذلك عندما قام الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز بالعزم على تدوين السنة فأرسل إلى ولاة الأمصار يطلب رسميا للتدوين
منهم كتابة الأحاديث النبوية وتدوينها وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري. وكان فيما كتب إلى أهل المدينة أانظروا حديث 
 .  41ني خفت دروس العلم وذهاب أهله)رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإ
 .51هـ)، ص  5341، أالرياض : مكتبة دار المنهاج، معالم البيان في الحديث النبوي عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر ، 9
 .23، ص السمات البلاغية...صباح عبيد دراز، 01
 . 142/ ص 4هـ) ، ج  9041، تحقيق د. محمد المفدي ، أد. مط ،  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائدالدماميني ، 11
 .342-242/ ص4المرجع نفسه، ج21
 .6)، ص 0002؛ أد.م : مكتبة المعارف،  3، ط مباحث في علوم القرآنمناع القطان، 31
 .923، ص 1191؛ القاهرة: مكتبة وهبة، 2، طالسنة قبل التدوينمحمد عجاج الخطيب، 41
2411 الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
وجاء القرن الثالث الهجري الذي يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة فتوالت الكتب الستة وهي الجامع الصحيح 
 . 51للبخاري، وصحيح مسلم، جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي
بالحديث لزعمهم أن أكثرها مروية بالمعنى، ويمكن أن نتفق مع انطلاقا من هذه القضية فمنهم من يرفض الاحتجاج 
الشيخ محمد الخضر حسين من الأحاديث مالا ينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة والقواعد وذلك ستة أنواع المذكورة من 
 قبل.
بالمعنى، برواية العرب أو فمما سبق بيانه إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الإثبات، باللفظ أو 
العجم، فإنه يجب الاحتجاج به، وسلك هذا المسلك كثير من المتأخرين. وهذا، وإن كانت رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروطها 
المعروفة عند علماء السنة فإن هناك جمهرة كبيرة من الأحاديث نقطع يقينا أنها نقلت إلينا بألفاظها التي صدرت من فم 
 صلى الله عليه وسلم دون تغيير، فهذه لا ينبغي أن تكون موضع خلاف، بل يجب الاحتجاج بها، لأنه قد عرف اعتناء رسول الله
 ناقلها بلفظها لمقصود خاص، وقد نبه إليه الشاطبي ولخصها الشيخ محمد الخضر حسين في صور ست المذكورة من قبل.
 المبحث الثاني : البلاغة النبوية
الوصول إلىالش يء،تقولبلغتالمكان إذاوصلت مادة بلغ بمعنىجاءفيمعجممقاييساللغة،
 . 61إليه،ومنهاالبلاغةالتييمدحبهاالفصيحاللسان،لانهيبلغمايريده
والبلاغة في اصطلاح الأدباء لا تخرج عن هذا المعنى اللغوي، فإذا أمعن النظر في كتب الأدب والبلاغة فإن لهذا المعنى 
قوية بالمعنى الاصطلاحي.  قال ابن رشيق القيرواني في كتابه العمد في محاسن الشعر وآدابة: وقيل لبعضهم ما اللغوي صلة 
. وعند صاحب الصناعتين يعرف البلاغة بأنها 21فقال: إبلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع، ولذلك سميت بلاغةالبلاغة؟ 
ِهى المعنى إلى قلب السامع أو عقله. "فالبلاغة بلوغ الغاية والإنتهاء إليها، فمبلغ الش ئ:منت
ْ
ن
ُ
هاه، ثم ذكر أنها سميت كذلك لأنها ت
 .11"كّل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه فى نفسك كتمكنه فى نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن
ا أنها إهداء المعنى إلى القلب فى أحسن إذن البلاغة هى "تحبير اللفظ وإتقانه، ليبلغ المعنى قلب السامع أو القارئ بلا حجاز، كم
 .91"صورة من اللفظ
إذا كان القرآن الكريم قمة البلاغة وذروة البيان، فإنه مما لاشك فيه أن السنة النبوية "القولية" تأتي في المحل 
 المعجز المتحدى به الثاني، ولا عجب في ذلك فمصدرهما واحد وكلاهما من الله عز وجل. والفرق بينهما هو أن القرآن كلام الله
البيان والتفصيل لكتاب الله، كما  -قولا وفعلا وتقريرا  -الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله، في حين تمثل السنة النبوية 
 .02 فال تعالى: 
أيد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن وحجية البيان وآتاه الله الحكمة وعلمه ما لم يكن  ولقد
يعلم، قال جل جلاله 
وأمره 12.:
الله أن يخاطب قومه بالقول البليغ المؤثر، فقال سبحانه: 
 22
 .03-12، ص السمات البلاغية...صباح عبيد دراز، 51
 أبلغ)مادة معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، 61
 )1191؛ أبيروت : دار الجيل،  5، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابهأبو على الحسن بن رشيق القيرواني، 21
 01هـ)، ص 1231، أالقاهرة : دار إحياء الكتب العربية، الصناعتينأبو هلال العسكري، 11
 .12م) ص:1291لقاهرة:مطبعة السفور، أا مقدمة لدراسة بلاغة العرب،أحمد ضيف، 91
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بناء شخصيته البيانية المتفردة، وترجع بلاغة رسول الله صلى الله عليه إلى عدة عوامل تضافرت مجتمعة من أجل 
من بيئته القرشية واسترضاعه في بني سعد بن بكر، وزواجه في بني أسد،ولم يخرج عن هؤلاء في النشأة اللغة، لذا قال صلى 
. ثم ارتقت إلى أجواء عليا سامية حين 32الله عليه وسلم: أأأنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر))
اره الله رسولا إلى الناس كافة وجعل القرآن معجزته، فغلب على روحه حتى عاد سجية له،ومن ثم صح لأم المومنين عائشة اخت
 . 42رض ي الله عنها أن تقول وقد سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم:"كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرض ى لرضاه"
روى البيهقي في شعب الإيمان أن عليه وسلم فكان أفصح الخلق. من هذا الفيض الرباني الزاخر اعترف صلى الله 
 .52رجلا قال: يا رسول الله ما أفصحك !فما رأينا الذي هو أعرب منك، قال: حق لي وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين
ظاهر : كان الرسول 62ونقل عبد القادر حسين قول أم معبد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقول 
الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، قسيم وسيم، في عينيه سواد واتساع. إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاة 
البهاء، حلو المنطق، فصل الخطاب لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، 
ل استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. وقد نشأ رسول الله صلى الله عليه وأحسنهم من قريب، له رفقاء يحفون به، إن قا
وسلم من قريش وهي أفصح العرب قاطبة، فكان كلامه عذبا يسري في النفوس فترتاح إليه، وحديثه يخاطب العقول فتقنع 
 به، ينطق بالحكمة والموعظة الحسنة.
ن يصف بلاغة الرسول: وأما فصاحة اللسان وبلاغة ونقل مصطفى أحمد عبد العليم قول القاض ي عياض حي
القول، فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل، والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع، وبراعة منزع، 
 وإيجاز مقطع، وفصاحة لفظ، وجزالة قول، وصحة معان، وقلة تكلف،... كان يخاطب كل أمة بلسانها، ويحاورها بلغتها،
 . 22ويقنعها بلهجتها
وكان من أحاديثه صلى الله عليه وسلم ما يتصل بالعبادات والمعاملات وما يعالج مختلف النواحي: سياسة، 
واقتصادية، واجتماعية، وحربية. ففي كل شأن من شؤون الدين أو الدنيا يوجد بعد القرآن الكريم في أحاديثه صلى الله عليه 
 -في الغالب-المبادئ وأنبل الغايات. وكان من أهم ماتتميز أحاديثه عليه السلام أنها جاءت  وسلم نور وهداية وأساس لأسمى
 .12موجزة تدل بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى
ومثال ذلك يوجد في عباراته الموجزة التى تتدفق نورا مما يدل على فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم حيث 
المشط"، "المرء مع من أحب"، "خير الأمور أوساطها"، "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك يقول: "الناس كأسنان 
نفسه عند الغضب"، وغير ذلك من الحكم البليغة الرائعة الموجزة التي تجري على كل لسان تنحدر منها شلالات النور ويهتدى 
 .92الناس من هداه صلى الله عليه وسلم
تجاج بالحديث أن هناك من يرفض بحجية الحديث فربما ظهرت الشكوك والارتياب على قد تقدم في قضية الاح
هذه الألفاظ المكتوبة في كتب الأحاديث أهي ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أم هي ألفاظ الصحابة والمعاني من 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ة، أن الباحثة في هذا البحث تعتمد على كتاب الأربعين النووية الذي للإجابة عن هذا حتى نطمئن على هذه الدراس
من صحيحي البخاري ومسلم وهما في جامعيهما يتحران طرق الحديث  عين حديثا يجمعها النووي وُجلهايتضمن على إثنين وأرب
خاري دارس واع محيط، يطلب بتمحيص الرجال الموصلين إلى المتن، واشتراطهما لصحة الحديث شروطا تملأ القلب رضا، والب
الحديث والمحدثين، والحفاظ الثقات، مع ملكة الحفظ التي صحبته من الصغر، ما وضع حديثا فيه إلا صلى ركعتين، وهو 
 .31، ص السمات البلاغية...صباح عبيد دراز، 32
 .03/ص 1)، ج 5991، أالقاهرة: دار الحرمين، المعجم الأوسطأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، 42
 .151/ص 2)، ج 0002تحقيق : بو هاجر بسيوني زغلول، أبيروات: دار الكتب العلمية، ، شعب الإيمانأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، 52
 .2، ص ، أالقاهرة: مكتب أوزيريس، د.ت.)الرسول صلى الله عليه وسلم واعظا بليغاعبد القادر حسين، 62
 ten.diaas.www، على الموقع الانترنت بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلممصطفى أحمد عبد العليم، 22
 . 932مصر: دار المعارف، د.ت، ص  ،الأدب والنصوص والبلاغةمحمد أحمد المرشدي وآخرون، 12
 .2، ص ... لرسول اعبد القادر حسين،، 92
4411 الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
صاحب الأمانة، حتى يقول الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد 
 .03كتاب الله تعالى
وربما نبع سؤال لماذا وردت الروايات المختلفة في حديث واحد؟ للإجابة عن هذا السؤال يرى صباح عبيد دراز  أن 
هذا الاختلاف لا يرجع إلى الرواية بالمعنى وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه في المناسبات بما يناسب كل 
لغرض في موضعه، وربما سئل مسألة أكثر فيجيب حسب حال السائل، فتأتي مجلس، فيتكرر الحديث بصور كل منها يؤدي ا
 .13الألفاظ الدائرة في المعنى الواحد العام مختلفة باختلاف الخصوصيات
لذلك عنى العلماء منذ القدم ببلاغة الحديث مثل ما كتبه الشريف الرض ي في كتابه "المجازات النبوية" والزمخشري 
يب الحديث"، ومصطفى صادق الرافعي في كتابه "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"، وغيرهم ممن عنوا في كتابه "الفائق في غر 
 ببلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم.
 في الأحاديث الأربعين النوويةالوارد المجاز الجمالية لفن خصائص الالمبحث الثالث : 
ي هو اللفظ المستعمل اللغوي والمجاز العقلي. فالمجاز اللغو  هناك نوعان من المجاز في المباحث البلاغية وهما المجاز 
ع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.وهو نوعان هما الاستعارة والمجاز المرسل. والفرق بينهما في في غير ما وض
وترجع قوة كانت غيرها فمجاز مرسل.  العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، فإن كانت علاقته مشابهة فاستعارة وإن
الاستعارة وحسنها إلى أن يكون الشبه بينا بين الطرفين ليكون المستعار له صالحا لأن يجعل من المستعار ويصير فردا من 
ية . فالاستعارة ليست حركة في ألفاظ فارغة من معانيها ولا تلاعبا بكلمات، وإنما هي إحساس وجداني عميق ورؤية قلب23أفراده
. وتأتي أهمية المجاز المرسل بأنه يطوي وراءه جليل المعنى وشريفه ، وذلك عند 33لهذه المشبهات تشكلت في الكلمات المستعارة
 للسياق.
ً
،فيكون المجاز المرسل ملائما
ً
 تركيز الرسول صلى الله عليه وسلم على مفردات معينة، يكشف دلالتها السياق أحيانا
تجــوز لا يحصــل فــي اللفــظ نفســه بــل فــي حكــم يجــري علــى الكلمــة وتكــون الكلمــة متروكـــة علــى أمــا المجــاز العقلــي فــإن ال
 مــن غيــر توريــة ولا تعــريض"
ً
 فــي نفســه ومــرادا
ً
، مــع ضــرورة أن تكــون هنــاك علاقــة وقرينــة تمنــع 43ظاهرهــا ويكــون معناهــا مقصــودا
؛ لأن العقـل هـو الـذي حكـم بـذلك لا مـن إيـراد المعنـى الحقيقي.
ً
، إذ أن التجـوز إنمـا يقـع "فـي الإسـناد والنسـبة 53 اللغـةوُسـّمِ ي عقليـا
، لــذلك فــإنم للمجــاز العقلــي بلاغتـه وأثــرُه فــي الــنفس، فحــين يتأمـل صــور هــذا المجــاز، يوجــد 63الحكميـة بــين المســند والمســند إليـه"
 من حيث أنهترى فيه الأحـداث والأفعال مضافة إلى غير 
ً
 .23فاعليها المألوفين في الوجودأنها تثير في النفس خيالا طريفا
 
مع ما في المجاز من اختصار في العبارة وإيجاز، وإمتاع للأذهان، وإرضاء للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة التي تتحسس 
 :13مواطن الجمال البياني فتتأثر به تأثر إعجاب واستحسان.ويلخص الميداني دواعي المجاز وأغراضه فيما يلي
م هو من أساليب التعبير غير المباشر، الذي يكون في معظم الأحيان أوقع في النفوس وأكثر تأثيرا من التعبير أن المجاز في الكلا  -
 المباشر.
يشتمل المجاز غالبا على مبالغة في التعبير لا توجد في الحقيقة، والمبالغة ذات دواعي مختلفة منها: التأكيد، التوضيح، الإمتاع  -
 التزيين والتحسين، التنفير عن طريق التشويه والتقبيح، إلى غير ذلك. بالجمال، الترغيب عن طريق
 يتيح استخدام المجاز فرصا كثيرة لابتكار صور جمالية بيانية لا يتيحها استعمال الحقيقة. -
 .12، ص م4191، بيروت: دار اقرأ ، الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغيةكمال عز الدين، 03
 .24، ص السمات البلاغية...صباح عبيد دراز، 13
 .223ص  )،4102؛ أالقاهرة:  مكتبة وهبة، 1ط  ،التصوير البياني ؛ دراسة تحليلية لمسائل البيانمحمد محمد أبو موس ي ، 23
 .632المرجع نفسه، ص 33
 .392)، ص 0002الأسرة، تحقيق محمود محمد شاكر، أالقاهرة: مكتبة ، دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر 43
 .902ص )، 6191أالكويت: دار السلاسل، ،  التبيان في البيانالطيبي، 53
 .091ص  )2191أد.م: دار الفكر العربي،  ،البلاغة الاصطلاحيةعبده عبد العزيز قلقيله، 63
 .601 -501ه)، ص 0041، ، أالقاهرة : مكتبة وهبةخصائص التراكيب؛ دراسة تحليلية لمسائل علم المعانيمحمد أبو موس ى، 23
 .222/ص 2ج)، 6991،أجدة: دار البشير، 2. جـأسسها، وعلومها، وفنونها،البلاغة العربيةعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،13
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 استخدام المجاز يمكن المتكلم من بالغ الإيجاز مع الوفاء بالمراد ووفرة إضافية من المعاني والصور البديعة. -
 المجاز بالاستعارة أبلغ من التشبيه. -
 المجاز المرسل أبلغ من استعمال الحقيقية في كثير من الأحيان إذا كان المخاطب مما يلائمه استخدام المجاز. -
بعد المطالعة والبحث عن أحاديث الكتاب ترى الباحثة أن هذا الفن البلاغي أكثر ورودا من بين الأساليب البيانية 
في الواردة في أحاديث الكتاب وقد وردت الاستعارة في أربعة عشر موضعا، والمجاز المرسل في أحد عشر موضعا، والمجاز العقلي 
 .لبلاغية الجمالية لفن المجاز الوارد في الأحاديث الأربعين النوويةثلاثة مواضع. وها هو البيان للخصائص ا
 أولا : الدقة في اختيار الألفاظ
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وذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم : أأألا وإنم في الَجَسِد ُمْضـغ
لـــه، ألا وهـــَي القلـــُب))
ُ
 ك
ُ
أعمـــال الإنســــان الســـيئة بالفســـاد أو المـــرض الــــذي يصـــيب القلــــب حقيقـــة فيعطـــل وظائفـــه شـــّبه . الجســـد
صـلاح القلـب وخلـّوه مـن الأمـراض التـي تعطـل وظائفـه. وحـذف المسـتعار بحة ِل بصـورة صـحيحة، بينمـا شـّبه أعمـال الإنسـان الصـا
التصـريحية فـي الحـديث قـد اقتضـت توجيـه المـرض  وواضـح أن بلاغـة الاسـتعارةلـه فـي كـلا الاسـتعارتين، والتصـريح بالمسـتعار منـه. 
 .والفساد أو الصلاح على غير ما وضع له في اللغة وهو أولى لما فيه من الإيحاء على المعاني
وهــذه الملامـــح أيضــا ظهـــر فــي حـــديث قدســ ي يرويـــه لنــا رســـول الله صــلى الله عليـــه وســلم عـــن ربــه بقولـــه: أأ يـــا  
 
َ
 الظلم على ن
ُ
ي َحّرْمت
ّ
وا ِعبادي إن
َ ُ
ظالم
َ
 فلا ت
ً
كْم ُمَحّرما
َ
 َبْين
ُ
ه
ُ
ت
ْ
س ي وَجَعل
ْ
)). ظهـر بيـان دقــة الحـديث القدسـ ي فـي اسـتعارة الألفــاظ …ف
التــي ترســم بالصــورة والكلمــة درجــة تقبــيح الظلــم. فقــال الطيبــي: وفــي الحــديث اســتعارة تصــريحية، عنــدما شــّبه تنزهــه تعــالى عــن 
 
ً
فـي الامتنـاع عنـه. وكأنـه تبـارك وتعـالى أراد أن يقـول: إنـي تقدســت عنـه وتعاليـت فهـو فـي الظلم بتحريـم المكلف عّمـا نهـي عنـه شـرعا
 93حقـي كالشـ يء المحـرم علـى النـاس
ً
 للظلــم خصوصـا
ً
. هـذا وإن دقـة الاسـتعارة فـي الحديث،قـد جعلـت الـنفس المؤمنـة أكثـر اجتنابـا
 منزلة العباد وشمول حكم التحريم عليهما.بعد معرفتها اجتنـاب الظلم وتحريمـه عن خالقها بتنزيلهتبارك وتعالى
 ثانيا : البراعة في التجسيم والتجسيد
 بـــرأِس الأمـــِر 
َ
خِبـــُرك
ُ
لا أ
َ
قــد بـــرع الرســـول صـــلى الله عليـــه وســلم فـــي التجســـيم والتجســـيد عنـــدما ســأل معـــاذا ، بقولـــه: أأ أ
 بلى يا رسول الله
ُ
لت
ُ
مِر ، وعموِدِه وذروِة َسناِمِه ؟ق
َ
اِمِه الجهاُد))الإسلاُم وعموُده اقال : رأُس الأ
َ
 َسن
ُ
 وذروة
ُ
 .لصلاة
َجسم ـــَم الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم أمـــر الـــدين بألفـــاظ محسوســـة، تـــدل علـــى العلـــو والرفعـــة فـــي المنزلـــة،فالرأس: "هـــو 
، أمـا ليهـا البيـتوهـي الخشـبة التـي يقـوم ع 14"لخشـبة القائمـة فـي وسـط الخبـاء. أما العمود: فهـي ا04أصل يدلُّ على تجمع وارتفاع"
رى 
ُ
 .24الذروة: فهي أعلى السنام والجمع ذ
 مــن الإشــارة ، أن صــاحب المجــازات النبويــة قــد أكـــد بــأن "هــذه الألفــاظ فــي الحــديث ، كلهــا مســتعارة"
، فتشــبيه 34ولاُبــدم
 .44ئه دونهوعدم بقاالإسلام برأس الأمر للإشعار بأنه من سائر الأعمال، بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه 
ومـن هـذه البراعـة أيضـا ظهــرت فـي حديــث يرويـه عمــر بـن الخطـاب رضـ ي الله عنـه عــن رسـول الله صـلى الله عليـه وســلم 
 رسـوُل الله،وإقـاِم الصـلاة، وإيتـاِء الزكـاِة، وحـّجِ البيـ
ً
 إلا الله وأنم محمـدا
َ
ِت، وصـوِم قال: أأُبِنَي الإسلاُم على خمٍس، شهادة أن لا إلـه
))، و 
َ
 هو الحديث الثالث من أحاديث الكتاب.رمضان
 أســـلوب الاســـتعارة 
ً
هـــذه دقـــة فنيـــة، يتخـــذها الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم ِلُيِقـــّرِب ِبهـــا معـــاني حقـــائق الإســـلام،متخذا
المكنيــــة وســــيلة لــــه لتجســــيم الأركــــان التــــي يعتمــــد عليهــــا، فابتــــدأ ســــياق الحــــديث بلفــــظ البنــــاء الــــذي يشــــير إلــــى التماســــك والقــــوة 
مصطفىالباز، تحقيق عبد الحميد هنداوي،أمكة المكرمة: مكتبة نزار شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن، الطيبي، 93
 .2311/ ص  6،جم)2991
 .124/ ص 2، جمعجم مقاييس اللغةفارس،  ابن04
 .303/ص  3ج)، 4991؛ أبيروت: دار صادر، 3ط  ،لسان العربابن منظور، 14
 .253/ص  2،جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، 24
 .022، ص . أالقاهرة : مؤسسة الحلبي. د.ت.)المجازات النبويةالشريف الرض ى، 34
ِّ البريةبصحيح الأحاديث القدسية ما حكاه النمحمد ناصر الدين الألباني، 44
 .101)، ص 4002، أد.م: دار العنان ، ي عن َرب 
6411 الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
 فــــي إغنــــاء الــــنص إ، لا ســــيما 54فوالشــــر 
ً
 فعــــالا
ً
 يســــهم إســــهاما
ً
 موســــيقيا
ً
ن بنــــاء اللفــــظ  "بنــــي" بنــــاًء للمجهــــول، قــــد أعطــــاه جرســــا
بعبـــارات تجلـــب انتبـــاه الســـامع لوضـــع علاقـــات أو مشـــابهة تجمـــع بـــين المســـتعار لـــه: بنـــاء البيـــت المرتكـــز علـــى أعمـــدة خمســـة،وبين 
ذف أحــد طرفــي الاســتعارة وهــو المســتعار لــه وإبقــاء هــ يٍء مــن لوازمــه وهــو البنــاء، ممــا المســتعار منــه: الإســلام بأركانــه الخمســة. وحــ
 َجَعــل عبــارات الحــديث 
ً
 تجســيدا
ً
يبعــث الحيــاة فيهــا باســتمرار وتتجــدد براعــة أســلوبها بتجــدد الأجيــال التــي تســر ســماعها  مجســدة
 ويطبعهــا بطــابع التجـــدد والخلــود ن تشــبيه المعنويــات بالمحسوســات يقربهــا إلــى الــذهن ويرســإبدقــة تصــويرها، إذ 
ً
 جمــيلا
ً
مها رسمـــا
 عـن الحقيقــة فـي سـياق معـين ودلالـة 
ً
على مر العصور. "فاللفظة تستعار من حيث مدلولها فـي حقيقـة اللغـة؛ لتـؤدي معنـى خارجـا
 .64معينة ثـم تعود بعد ذلك لتمارس وظيفتها في حقيقة اللغة "
 شدة الإيقاع وإثارة الانفعالثالثا : 
فــي حــديث جــرى بــين الرســول صــلى الله عليــه وســلم وبــين معــاذ رضــ ي الله عنــه الــذي اســتهان مــن  ظهــرت هــذه الخاصــية
ـاَس فـي النم ـاِر ع َ
ّ
ـبُّ الن
ُ
 ! وهـل َيك
َ
مُّ ـك
ُ
 أ
َ
ـك
ْ
ت
َ
ِكل
َ
أو  -لـى ُوُجـوهِهِم أمر اللسان بقوله: يا نبـي الله ، وإنـا لمؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه ؟ فقـال: أأ ث
 
َ
ِتِهْم ))، وهو الحديث التاسع والعشرون من أحاديث الكتاب. -اِخِرِهم قال : َعلى َمن
َ
ِسن
ْ
 أل
ُ
 َحَصائد
ّ
 إلا
والحــــديث النبــــوي يبــــين تلــــك اللحظــــة التــــي اســــتهان بهــــا معـــــاذ مــــن أمــــر اللســــان، فكــــان رّده صــــلى الله عليــــه وســــلم بلغــــة 
إذا كانت تحمل في طياتها الغضـب والانفعـال َوَجـَب عليـه شديدة الإيقاع تـدل على انفعاله في تلك اللحظة، فقيل إن لغة المتكلم 
 تناسب غضب وانفعال منشِئها
ً
 . 24أن يستخدم ألفاظا
فلجـــرس الكلمـــة: "يكـــب" إيقـــاع مصـــور للمعنـــى، جّســـد حالـــة الرعـــب والفـــزع التـــي يعيشـــها الكـــافر فـــي تلـــك اللحظـــة.إذ لا 
 يخفى علي القارئ ما لدلالة "الكب" التي جاءت في اللغة حامل
ُ
بم ه الله على وجهه بمعنى صرَعه
َ
 .14ة معنى الصرع، من ك
ولعــل اســتعارة لفــظ الحصــائد للســان مــا أثــار الإعجــاب، فقــال أبــو منصـــور الثعــالبي: "إنهــا مــن أحســن اســتعارات النبــي 
ا أن أكثـــر . وقـــال الشــريف الرضـــ ي: وهــــذه مـــن الاســتعارات العجيبـــة والمـــراد بهـــ94صــلى الله عليـــه وســـلم وحكمـــة ســارت بـــين النـــاس"
 .05معاثر الأقدام ومصارع  الأنام ، إنما تكون بجرائر ألسنتهم وعواقب أقوالهم السيئة
لقـد اسـتخدم الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم تصـوير مقنـع يجسـم فيـه تلـك المعـاني بصـورة حسـية متحركـة يتخيـل فيهـا 
 للجـــامع الــــذي يجمـــع آلـــة الحصـــاد: "المنجــــل" وهـــي تقطــع الــــزرع وتجـــرف خضـــرة ويابســة جميلـــة ورديئـــ
ً
ة، واســـتعارته للســـان نظـــرا
 حاســـة تصـــدر الكـــلام القبـــيح والحســـن والخيـــر والشـــر. فـــذكر المســـتعار لـــه: اللســـان ، وحـــذف المســـتعار منـــه: 
ً
بينهمـــا فللســـان أيضـــا
؛ " لأن قرينـة المنجل، وترك ه يٍء من لوازمـه: " الحصـائد " فتكـون اسـتعارة مكنيـة، وباضـافة الحصـائد إلـى اللسـان تكـون تخييليـة
 .15المكنية استعارة تخييلية"
 رابعا: المبالغة في التصوير
وذلك قولـه صـلى الله عليـه وذلك عن طريق التأكيـد فـي المعنـى والترغيـب عـن طريـق التـزيين و التنفيـر عـن طريـق التشـويه.
طفئ الخطيئة)).فقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الخطيئـة للدلالـة علـى النـار ورمـز إليـه بشـيئ مـن 
ُ
وسلم: أأالصدقة ت
 لوازمه وهو الإطفاء على سبيل الاستعارة المكنية، وهذا لقصد المبالغة في التصوير.   
ويـــه العربــاض رضـــ ي الله عنـــه بقولـــه: وعظنــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه ير ومــن هـــذه الخاصـــية أيضـــا ظهــرت فـــي حـــديث 
ـَوى 
ْ
ق
َ
وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفـت منهـا العيـون. فقلنـا يـا رسـول الله كأنهـا موعظـة مـودع فأوِصـنا. قـال: أأأوصـيكْم ِبت
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، ف
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ْم ف
ُ
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ُ
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ِإن
َعٍة َضلالة)).
ْ
لم ِبد
ُ
موِر فإنم ك
ُ
ثاِت الأ
َ
ْم َوُمحد
ُ
ْيها بالنم واِجِذ، وإيم اك
َ
،َعضُّ وا َعل
َ
 الراشديَن المهديين
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 للتمســـك بياللفـــظ المســـتعار: "عضـــوا"، 
ً
 فعـــالا
ً
الشـــ يء المـــراد الحفـــاظ عنـــه مـــن الضـــياع. وممـــا يزيـــد بلاغـــة ســـهم إســـهاما
الاستعارة التمثيلية في الحديث، أن تكون آلـة العـض بـــ "النواِجـِذ" ولـيس أطـراف الأسـنان فقـط. وقيـل: إن الأضـراس كلهـا نواجـذ، 
 يضــ.فالجــامع إذن مــا بــين طرفــي الاســتعارة، هــو شــدة التمســك بشــتى الوســائل ِل ــ25وهــو الأصــح عنــد ابــن فــارس
ّ
ع الشــ يُء المــراد يئلا
التمسـك به.وهـذه عادتـه صـلى الله عليـه وسـلم فـي نقـل المعنـى الـذهني الـذي يجـول فـي فكـره وتوظيفـه بصـورة حسـية، تقـرب ذلـك 
 المعنى إلى السامع وتشدُّ من انتباهه إليه ليستجيب .
 مـــــن الإشـــــارة 
 مـــــن لـــــيس  إلـــــى أنم فقـــــد وردت عنـــــد التعبيـــــر بالإقامـــــة عـــــن الأداء، ولابـــــدم
ً
 لأن يكـــــون بـــــدلا
ً
كـــــل جـــــزٍء صـــــالحا
ة 
ّ
الكل،وإنمــــا لاُبــــدم أن يكــــون هــــذا الجــــزء المــــراد تعبيــــره عــــن الكــــل، هــــو الجــــزء المهــــم والأســــاس فيــــه، فــــالقرآن الكريموكــــذلك الســــن
؛ لأن القيام من أهم أركانهـا
ً
ء، فيعبــر عـن . وهـذا مـا أكـده الزمخشـري بقولـه: قـد يـراد بالقيـام الأدا35النبوية يسميان الصلاة قياما
وتتجلـى بلاغتـه بالاهتمـام بالشـ يء لأن الإنسـان لا يقـوُم إلا لأمـٍر . 45الأداء بالإقامـة؛ لأن القيـام بعض أركانها، كما عّبر عنـه بـالقنوت
 مهم.
ب بن جناذة، وظهرت المبالغة في التصوير وتأدية المعاني عند إسناد محو السيئة للحسنة في 
ُ
د
ْ
حديث يرويه أبو ذّرٍ ُجن
ِبِع 
ْ
 ، وات
َ
ت
ْ
ن
ُ
ما ك
ُ
ِق َالله َحْيث
َ
ْمُحها ومعاذ بن جبل رض ي الله عنهما: أأِإت
َ
ة ت
َ
 الَحَسن
َ
ة
َ
ٍق َحَسٍن))، فهذا الَسِيئ
ُ
ل
ُ
، وخاِلِق الناَس ِبخ
 ُيْضَرُب في الإناَبِة بعد الإجترام
ً
لا
َ
 . 55الحديث أصبح ـ كما يقول الميداني ـ َمث
حسنة بمثابة محو للسـيئة، وهنــا يبـرز أسـلوب المجـاز العقلـي ليـؤدي أثـره البلاغـي ولما كان الش يء يـزول بضده، ُجعلت ال
في سياق الحديث بقوله: "تمحها"، إذ أسند محو السيئة للحسنة، بينما نجـد أن الفاعل الحقيقـي لـذهاب السـيئة هـو الله تعـالى، 
أحمـد الفراهيــدي: المحـو "لكـّلِ هـ يٍء يذهــب أثـرُه. تقـول:  ولا يخفى علينا ما لدلالة المحو من إذهاب أثر السيئة ، فقـال الخليـل بـن
 .65أنا أمحوه وأمحاُه "
 لفعـل الحسـنة، لا سـيما 
ً
والقيمـة الجماليـة مـن إسـناد محـو السـيئة للحسـنة دلالات منهـا، أن الإنسـان سيسـعى جاهـدا
عن طريـق الحسـنة. ولمـا كانـت الحسـنة  وأن جملة "تمحها"، قد وردت فعلية مما يكسبها خاصية التجدد المستمر في محو السيئة
اِت))
َ
ـّيِ ئ
 السم
َ
ِهْبن
ْ
اِت ُيـذ
َ
َحَسـن
ْ
، أطلـق علـى نـوع علاقـة المجـاز العقلـي فـي الحـديث 25هـي السـبب فـي ذهـاب السـيئة، فقـال تعـالى: أأِإنم ال
 بالعلاقة السببية. 
 
 
 الخاتمة
. تضــــمن مبــــادئ الشــــريعة والعقيــــدة والأخــــلاقتفــــي كتابــــه المســــمى بــــالأربعين الأحاديــــث التــــي جمعهــــا الشــــيخ النــــووي  نإ
الرســول صــلى الله عليــه وســلم هــو المعلــم والمربــي لأصــحابه فاســتخدم الأســلوب المناســب مــن المجــاز لمــا فيــه مــن الدقــة فــي اختيــار و 
د فـــي المعـــاني، الألفـــاظ، والمبالغـــة فـــي التصـــوير، والبراعـــة فـــي فـــي التجســـيد والتجســـيم، وشـــدة الإيقـــاع وإثـــارة الانفعـــال ففيـــه التأكيـــ
 والتوضيح والإمتاع بالجمال، والترغيب عن طريق التزيين، والتنفير عن طريق التشويه.
من خلال هذا البحث المتواضع توص ي الباحثة على الاهتمام بالبلاغة العربية لأنها وسيلة إلى معرفة ما في النصوص 
التي تؤثر على النفوس فانبعثت القلوب من هداها وإرشاداتها  الدينية من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية من جمال وروعة
 الزاخرة بالقيم النبيلة بالإضافة إلى أن البلاغة العربية هي وسيلة إلى إلقاء الكلام بالتعبير الجذاب المؤثر على نفوس المتلقي.
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